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T I I V I S T E L M Ä
Sipilän hallitus aloitti seutukaupunkiohjelmatyön, jota Rinteen ja Marinin hallitukset ovat 
syventäneet ja jatkaneet. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko nimitti kansanedus-
taja FM Hanna Kososen selvityshenkilöksi toteuttamaan selvityksen korkeakoulutuksen ja 
seutukaupunkien vuorovaikutuksesta, jotta korkeakoulutuksen tilannekuva ja tarvittavat 
toimet tarkentuisivat.
Seutukaupungeiksi kutsutaan kaupunkeja, jotka eivät ole maakuntansa keskuskaupun-
keja, eivätkä niiden kehyskaupunkeja, vaan oman alueensa elinvoiman keskuksia. Seutu-
kaupunkeja on 57, niissä asuu vajaa miljoona asukasta ja toimii noin 70 000 yritystä. 
Seutukaupungit ovat käyneet läpi lukuisia rakennemuutoksia ja niihin on kohdistunut niin 
valtakunnallisia, maakunnallisia kuin aluetasoisia kuihduttavia politiikkatoimia. Seutukau-
pungit ovat teollisen Suomen selkäranka. Niissä sijaitsevat Suomen suurimmat teollisuus-
laitokset ja laajat alihankinta- sekä palveluketjut. Seutukaupungeissa on myös tyypillisesti 
paikkaan sitoutuneita perheyrityksiä. Osaamisen tarve ei seutukaupungeissa ole vähe-
nemässä elleivät teollisuuslaitokset siirry kaupungeista pois. Seutukaupunkien osaajatar-
peesta huolehtiminen ei ole ainoastaan yksittäisten kaupunkien elinvoimakysymys vaan 
koko Suomen kasvuun, työllisyyteen ja hyvinvointiin vaikuttava kysymys.
Kosonen teki selvityksen 16.12.2020–31.3.2021 välisenä aikana. Selvitykseen haastateltiin 
28 henkilöä ja lisäksi ryhmäteemahaastatteluihin osallistui 34 henkilöä. lisäksi toteutettiin 
verkkokysely, johon vastasi 76 tahoa. Haastattelutahot ja verkkokyselyyn vastaajat olivat 
ammattikorkeakouluista, yliopistoista, seutukaupungeista, yrityksistä, elinkeinoelämän jär-
jestöistä, alueellisista keskuskauppakamareista sekä maakuntaliitoista. lisäksi käytiin kes-
kusteluja opetus- ja kulttuuriministeriön virkakunnan kanssa. Selvitykseen koottiin myös 
aineistoa aikaisemmista seutukaupunkiselvityksistä, korkeakoulututkimuksista ja erilaisista 
tilastoista.
Seutukaupungeista valmistuu 10 % ammattikorkeakoulututkinnoista ja 1 % yliopistotut-
kinnoista. Korkeakoulutoimintaa on lähes neljässäkymmenessä seutukaupungissa, mutta 
seutukaupungit itse toivoivat koulutustoimintaa enemmän ja pysyvämmin kaupunkei-
hinsa. TKI-rahoitus ohjautuu vähäisesti seutukaupunkeihin, mutta erilaiset eu-rahoituk-
set paikkaavat tilannetta Itä- ja Pohjois-Suomessa. Seutukaupungit ja korkeakoulut ovat 
luoneet erilaisia paikallisia malleja vastaamaan osaajatarpeisiin ja yritysten tki-tarpeisiin. 
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Seutukaupunkeihin on myös kehittynyt ja kehitetty yritysekosysteemejä, joissa korkea-
koulut ovat mukana toimijoina.
Jotta seutukaupunkien yritysten osaajatarpeeseen pystyttäisiin vastaamaan ja tki-toiminta 
kasvaisi yritysten kasvun vaatimalle tasolle ehdotetaan muun muassa seuraavia toimen-
piteitä. Kehitetään seutukaupungeissa koulutusväyliä varhaiskasvatuksesta perusasteen 
kautta toiselle ja kolmannelle asteelle. Korkeakoulujen rahoitusmallin tulee aidosti palkita 
korkeakoulujen yhteistyöstä sekä muualla kuin keskuskampuksella toimimisesta siten, että 
korkeakoulut pystyvät joustavasti vastaamaan seutukaupunkien työelämän tarpeisiin. Jat-
kuvan oppimisen ja TKI-toiminnan rahoituksessa on seutukaupungeille korvamerkittävä 
rahoitusosuus, jotta työikäisten koulutusta sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa saadaan 
lisättyä seutukaupungeissa. Kehitetään lähi-, hybridi- ja etäopetusmalleja, jotta paikkariip-
pumaton koulutus ja opiskelu mahdollistuvat. Korkeakoulujen koulutustarjonta tuodaan 
helposti saavutettavaksi ja löydettäväksi digialustalle. Tuotetaan lyhyen aikavälin alueel-
lista ennakointitietoa koko Suomessa yritysten, kuntien ja koulutuksenjärjestäjien kanssa 
yhteistyössä. 
lukuisat seutukaupungeista viime vuosina valmistuneet selvitykset antavat näkymää 
siihen, että seutukaupunkien merkitys ymmärretään. Selvityksiä tärkeämpää on kui-
tenkin oikeasti toteuttaa ehdotettuja toimia ja varmistaa hyvinvointi ja tärkeiden elin-
keinoalojen tulevaisuus Suomessa – sekä ihmisten mahdollisuudet hyvään elämään 
seutukaupungeissa.
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1 Johdanto
Sipilän hallitus aloitti seutukaupunkiohjelmatyön, jota Rinteen ja Marinin hallitukset ovat 
jatkaneet. Marinin hallitusohjelma tunnistaa seutukaupunkien erityispiirteet ja sisältää lu-
kuisia seutukaupunkeja koskevia toimenpiteitä. Hallitusohjelmaan kirjattu seutukaupunki-
ohjelman toimeenpano-ohjelma valmistui kesällä 2020 ja se korosti koulutuksen sekä 
osaamisen tärkeyttä seutukaupunkien elinvoiman ylläpitäjänä ja vahvistajana. Tiede- ja 
kulttuuriministeri Annika Saarikko asetti selvityshenkilö Hanna Kososen 16.12.2020 teke-
mään korkeakoulujen ja seutukaupunkien vuorovaikutusselvityksen, jotta tilannekuva 
sekä tarvittavat toimet tarkentuisivat.
Seutukaupungeissa sijaitsee Suomen suurimmat teollisuuslaitokset ns. teollinen selkä-
ranka ja siten merkittävä osa suomalaista vientiä sekä palveluita. Seutukaupungeissa asuu 
noin miljoona suomalaista, mutta viime vuosikymmenet niihin kohdistuneet politiikkatoi-
met ovat olleet kuihduttavia. Seutukaupungit ovat kärsineet erilaisten rakennemuutosten 
aiheuttamista shokeista sekä muuttotappiosta. Seutukaupunkeihin on investoitu viime 
vuosina merkittävästi ja niiden teollisuuslaitokset sekä perheyritykset ovat hyvin paikkaan 
sidottuja ja sitoutuneita. Osaamisen tarve on olemassa ja siihen vastaaminen ei ole ainoas-
taan seutukaupunkien paikallinen elinvoimakysymys vaan myös Suomen tulevan kasvun 
sekä hyvinvoinnin kannalta välttämätön kysymys.
Seutukaupungeista on viime vuosina tehty lukuisia selvityksiä niin elinvoiman, vetovoi-
man kuin tulevaisuuden näkymien osalta. Suomalaista korkeakoulutusta taas on tutkittu 
niin kansainvälisissä vertailuissa kuin Suomen sisäisesti nuorten opintoihin hakeutumisen, 
opiskelijoiden liikkumisen ja opiskelupaikkakunnalle sitoutumisen kuin korkeakoulutettu-
jen sijoittumisen osalta.
Tavoitteena seutukaupunkien ja korkeakoulutuksen vuorovaikutus -selvityksessä on antaa 
tilannekuva olemassa olevin esimerkein ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnan 
vaikutuksista seutukaupungeissa ja esittää ehdotuksia vuorovaikutuksen tehostamiseksi. 
Teemoina ovat ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavan koulutuksen ja seutukaupun-
kien työvoiman välinen yhteys työvoiman saatavuudessa ja kohtaannossa. Ammattikor-
keakoulujen ja yliopistojen koulutustarjonta osana parlamentaarista jatkuvan oppimisen 
uudistusta ja millaisia erityistarpeita, joustavia menettelyjä sekä rakenteita tulisi valmis-
tella. Ammattikorkeakoulujen TKI-profiilien ja seutukaupunkien elinkeinostrategisten 
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linjausten kohtaaminen sekä se millä tavoin yliopistot vahvistavat seutukaupunkien 
elinvoimaa.
Selvityshenkilö FM, kansanedustaja Hanna Kososen tukena toimi ohjausryhmä, johon kuu-
luivat loimaan keskuskauppakamarin Niina Nurmi, lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula 
sekä Savonia ammattikorkeakoulun rehtori Mervi Vidgren. Opetus- ja kulttuuriministe-
riöstä yhteishenkilöitä olivat erityisavustaja Markus Ylimaa sekä opetusneuvos Jukka 
 Haapamäki. Työn järjestelyissä avustivat Inna Kallioinen sekä Siiri Mertakorpi.
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2 Taustaa – Sanna Marinin 
hallitusohjelman linjaukset ja toimet
Sanna Marinin hallitusohjelmassa (2019) tunnistetaan niin metropolialueen, kasvukeskus-
ten, maakuntakeskusten, seutukaupunkien kuin harvaan asuttujen seutujenkin erilaisuus 
ja tarpeet. Seutukaupunkien merkitys Suomelle on tunnistettu. Hallitusohjelmassa tode-
taan yksittäisten ratkaisujen merkitys seutukaupunkien ja niiden yritysten toiminnalle ja 
verkostomaisen toiminnan tärkeys. Seutukaupunkien elinvoiman kehittämiseksi toteute-
taan toimenpideohjelma.
Sanna Marinin hallitusohjelman osaamisen kokonaisuudessa korostuu korkeakoulutuksen 
saavutettavuus, tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskeluun ja osaamisen kasvattamiseen 
maantieteestä, vähemmistöasemasta, sosiaaliekonomisesta asemasta tai sukupuolesta 
riippumatta. Hallitusohjelman tavoitteena on vastata osaajatarpeisiin aloilla ja alueilla, 
nostaa korkeakoulutettujen määrä Suomessa 50 %:iin ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-
panostukset (TKI) 4%:iin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet nou-
dattavat viime kaudella toteutettua korkeakoulutuksen strategiaprosessin linjauksia. 
Korkeakoulutettujen nuorten aikuisten määrän nosto 50 %:iin tarkoittaa käytännössä seu-
raavien vuosien aikana (2023-) jo aloitetun linjan mukaista aloituspaikkamäärien nostoa 
(2020–2022) 3 000–4 000 paikalla vuosittain, jotta tavoite voisi täyttyä 2030-luvulla. Ehdo-
tettuun 3 000–4 000 aloituspaikkalisäykseen on sisällytetty ajatus siitä, että 80 % aloitta-
neista valmistuu. Tällä hetkellä kuitenkin on olemassa noin 60 000 nuoren aikuisen hakija-
suma, joka kannattaisi purkaa mahdollisimman nopeasti – käytännössä niin nopeasti kuin 
vain korkeakoulut pystyvät opiskelijoita sisään ottamaan. Aloituspaikkoja tulisi olla siis 
seuraaville vuosille useampi tuhat enemmän kuin 3 000–4 000 keskimääräisesti tarvittava 
määrä, jolla 2030 mennessä 50 %:n tavoite voitaisiin saavuttaa.
Seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelman 2020–2022 valmistui kesäkuussa 2020. 
Toimeenpano-ohjelmassa esitettiin ammatillisen toisen asteen koulutukseen ja korkea-
koulutukseen, erityisesti ammattikorkeakoulutukseen, liittyviä toimenpiteitä. Toimenpi-
teissä korostettiin ammattikorkeakoulujen roolia yritysyhteistyössä, osaajatarpeen ratkaisi-
jana ja alueellisen vaikuttavuuden vahvistajana. Ohjelmassa korostettiin alueellista lähes-
tymistapaa ja ehdotettiin tehtäväksi selvitys, jossa kartoitetaan seutukaupunkien nykyisiä 
mahdollisuuksia hyödyntää yliopistojen ja korkeakoulujen strategista rahoitusta sekä yh-
teistyömahdollisuuksia ja laajemmin teknologian ja tutkimuksen kehittämisrahoitusta. 
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Tämä selvitys toteuttaa myös keväällä 2020 valmistunutta kansallista tutkimuksen, kehit-
tämisen ja innovaatioiden tiekarttaa, jonka tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuk-
sen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteisten TKI-palvelujen tarjontaa yrityksille sekä 
lisätä ministeriöiden ja aluetoimijoiden vuoropuhelua TKI-toimien linjaamiseksi.
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3 Seutukaupunkien ominaispiirteitä
3.1 Seutukaupungit käsitteenä
Seutukaupungit sijaitsevat eri puolilla Suomea Ne ovat seutunsa keskuksia ja vetureita, 
mutta eivät maakuntien keskuskaupunkeja tai niiden kehyskaupunkeja. Seutukaupun-
geissa asuu lähes miljoona asukasta ja ne ovat talousalueensa keskuksina riittävän suuria 
elinvoiman ylläpitämiseen. Seutukaupungit kattavat suuren osan Suomen pinta-alasta ja 
samalla myös luonnonvaroista.
Seutukaupunki käsitteenä oli vieras selvitykseen osallistuneille muille toimijoille kuin 
seutukaupunkien edustajille. Seutukaupunki -termiä haastaa se, että joukkoon kuuluvat 
kaupungit ovat hyvin erilaisia. Niillä on paljon yhdistäviä, mutta myös erottavia tekijöitä. 
Seutukaupunkien haasteet muistuttavat osin pienempien maakuntien keskuskaupunkien 
haasteita.
3.2 Seutukaupunkien ominaispiirteitä
Seutukaupunkeja on 57 ja niiden yhdistävä tekijä on asema paikalliskeskuksena. Seutu-
kaupungit poikkeavat toisistaan monilla tavoin. Väestö vaihtelee Kannuksen ja Ähtärin alle 
kuuden tuhannen asukkaan kaupungeista salon yli 50 000 asukkaan kaupunkiin. Keski-
määrin seutukaupungeissa on 16 300 asukasta. Salo, lohja, Rauma ja Savonlinna ovat sel-
keästi suurimmat seutukaupungit. 
Pieni kaupungistuminen -selvityksen (Rasmus & Antikainen, 2020) mukaan seutukaupun-
git kuuluivat 2010-luvulla supistuviin kuntiin neljää poikkeusta: Ylivieskaa, Paimiota, laiti-
laa ja Valkeakoskea lukuun ottamatta. Seutukaupunkien väestö supistui niin luonnollisesti 
kuin muuttoliikkeenkin takia. Seutukaupungeista muuttivat pois erityisesti alle 15-vuo tiaat 
ja työikäiset, ja samalla eläkeläisten osuus kasvoi. Seutukaupungeista muutettiin erityisesti 
maakuntien keskuskaupunkeihin sekä muihin kasvukeskuksiin. Kansainvälinen muutto-
liike oli positiivista, tosin se vaihteli eri seutukaupunkien välillä paljon. Seutukaupungit 
ovat kuitenkin kansainvälistymisessä paria poikkeusta lukuun ottamatta jäljessä kasvukes-
kuksia. lähes kaikki 2010-luvulla kasvaneet kunnat olivat joko suuria korkeakoulukaupun-
keja tai näiden kehyskuntia. Negatiivinen väestönkehitys on yksi seutukaupunkien isoim-
mista haasteista.
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Seutukaupungeissa sijaitsee yli 70 000 yritystä, joista suurin osa liittyy vientiteollisuuteen. 
Seutukaupunkien osuus BKT:stä on noin 10–15 %. Tilastokeskuksen vuoden 2015 tietojen 
pohjalta. Vertailua hankaloittaa yritysten arvonlisäyksen tilastointi pääkonttoripaikkakun-
nalle. Siten 10–15 % luvussa ei näy kokonaisuudessaan seutukaupunkien vaikutus BKT:seen. 
Seutukaupungeissa on merkittäviä satama- ja energia-alan kaupunkeja, matkailukeskuk-
sia sekä laaja pk-sektori. Elinvoimaa seutukaupungeille -selvityksessä (Rantakokko, 2017) 
johto päätöksenä todettiin, että ratkaisevaa on, mitä tehdään seutukaupunkien elinvoi-
malle. Seutukaupungit Suomen teollisen toiminnan ydinalueina ovat tärkeitä Suomen 
kansantaloudelle. Mikäli ne heikkenisivät vaarana olisi samalla Suomen teollisen selkäran-
gan murtuminen. 
Seutukaupunkeihin investoidaan merkittävästi. Keväällä 2021 uutisoidut suuret inves-
toinnit kuten Uudenkaupungin autotehtaiden tuhannen uuden työntekijän rekrytointi ja 
 Kemin miljardin euron biotuotetehdasinvestointi, ovat osuneet seutukaupunkeihin. 
Seutukaupungeissa on läpikäyty lukuisia rakennemuutoksen mullistuksia. Timo Aron ja 
Susanna Haanpään T55 seutukaupunkianalyysissä todetaan, että kaikki seutukaupungit 
ovat läpikäyneet rakennemuutoksen niin teollisuuden, palveluiden kuin osaamisenkin. 
Rakennemuutoksia on ollut vauhdittamassa globaalit voimat, mutta myös kansalliset, 
maakunnalliset ja alueelliset toimenpiteet. Keskittymistä voidaan nähdä kaikilla kolmella 
tasolla: valtakunnallisella, maakunnallisella ja kuntakohtaisella tasolla. Aluerakenteen isot 
muutosvoimat ovat mm. kaupungistuminen, samanaikainen keskittymis-, harvenemis- ja 
autioitumiskehitys, liikenne- ja kasvukäytävien vyöhykkeisyys, alueliikkuvuus, demogra-
finen muutospaine, alueellinen eriytyminen ja monipaikkaisuus. Kaikki muutosvoimat 
vaikuttavat toisiinsa kiinteästi. (Aro & Haanpää 2018) Muutosvoimiin on hyvä lisätä myös 
osaamisen kehitys, johon vaikuttavat suuresti alueen koulutuspolut, koulutustarjonta ja 
näissä tapahtuvat muutokset.
Rantakokko jakaa seutukaupungit kolmeen ryhmään: positiivisen rakennemuutoksen ja 
kasvun kaupunkeihin, keskijoukon hitaasti kehittyviin kaupunkeihin sekä haasteellisen 
tilanteen kaupunkeihin. Seutukaupungit ovat olleet viime vuosien rakennemuutoksen 
menettäjiä niin valtion työpaikkojen kuin muun rakenteellisen muutoksen kautta ja siten 
osaajapula vaivaa kaupunkeja monilla aloilla. Toisena isona haasteena onkin työpaikkojen 
negatiivinen kehitys.
Monien rakennemuutosten ansiosta seutukaupunkien teollisuudessa ja elinkeinoelämässä 
tuottavuusloikka on osin jo tehty, sillä teollisuuden tuottavuuden kasvu on parantunut 
muita aloja paremmin. Mikäli oletamme, että isot teollisuuslaitokset ja perheyritykset eivät 
muuta seutukaupungeista pois, osaajamäärä eikä siihen kohdistuva tarve tule seutukau-
pungeissa laskemaan tulevina vuosina.
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Elinvoima- ja vetovoimaselvityksessä (Haanpää, 2018) seutukaupunkien parasta viiden-
nestä yhdisti se, että ne sijaitsevat rannikkoseudulla, kasvukeskusten lähellä tai liikenne-
käytävien solmupisteissä. Negatiivisen kierteen kaupungeissa taas huono ilmiö on joh-
tanut seuraavaan ja sitä seuraavaan ilmiöön. Selvityksessä nousi esille huomio siitä, että 
menestymisen mahdollisuudet ovat kärkitoimialojen vahvistamisessa ja laajassa elinkei-
norakenteessa. Menestymisen haasteena nähtiin muun muassa koulutusmahdollisuuksien 
heikentyminen ja liikenneväylien kehittyminen. 
Seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa (laamanen & Kultanen 2019) keskeisinä veto-
voimatekijöinä pidettiin turvallisuutta, asuinympäristöä, liikenteellistä saavutettavuutta 
sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita. Vetovoimaan vaikuttivat myös ilmapiiri ja fiilis. 
Erityinen elämänlaatu voisi olla seutukaupunkien vahvemminkin markkinoitu houkutte-
lutekijä. Seutukaupungeista löytyy palveluita, edullista ja väljää asumista sekä ruuhkatto-
muutta, mitkä koronan jälkeisessä maailmassa voivat näyttäytyä entistä houkuttelevam-
pina elinympäristön piirteinä. Seutukaupunkien kannattaa rohkeasti nojautua kaupun-
kiensa elämänlaadun itsestäänselvyyksiin ja kertoa niistä reippaasti markkinoinnissaan.
Oleellista olisi tunnistaa ja tunnustaa vieläkin paremmin seutukaupungeissa tapahtuva 
arvonlisäys ja merkitys koko Suomen hyvinvoinnille. Kysymys seutukaupunkien elin-
voimasta ei ole ainoastaan niitä kaupunkeja pistemäisesti koskeva haaste vaan välil-
lisesti koko Suomen kilpailukykyyn ja hyvinvoinnin mahdollistava kysymys. Tunnista-
mista helpottaisi ajantasaiset ja oikeat luvut seutukaupunkien osuudesta BKT:hen ja 
osuus Suomen viennistä. Nämä luvut eivät ole suoraan Tilastokeskuksen luokittelusta 
kaivettavissa, mutta selvitys lukujen esiin tuomiseksi kannattaisi tehdä. Seutukaupun-
git itse voisivat tehdä vahvempaa markkinointia elämänlaadusta, mikä seutukaupun-
geissa mahdollistuu.
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4 Seutukaupungit ja aluepolitiikka
Useissa selvityksissä on todettu, ettei seutukaupunkien asemaa tai merkitystä ole riittä-
västi huomioitu kaupunkipolitiikassa. Seutukaupunkien merkitys arvonlisäykselle ja suo-
malaiselle kansantaloudelle on kuitenkin suuri. Seutukaupunkien teollisuus on hyvin paik-
kakuntaan kiinnittynyttä, laitokset ovat suuria ja ne ovat sijainneet alueella jopa vuosikym-
meniä. Seutukaupungeissa on myös paljon perheyrityksiä, joille paikkakuntasidonnaisuus 
on olennainen osa tekemisen identiteettiä. Miljoonan ihmisen kotipaikan elinvoimalla 
on merkitystä myös inhimillisellä tasolla. Seutukaupunkien elinvoima on merkityksellistä 
myös tasapainoisen aluekehityksen näkökulmasta niin maakuntien sisällä kuin koko Suo-
messa. Vaikka seutukaupunkien välillä yritysdynamiikassa on suuria eroja, todetaan Aron 
ja Haanpään selvityksessä seutukaupunkien yritysdynamiikan olevan pääosin hyvä. Joka 
toisessa seutukaupungissa yrityskanta ylitti koko maan keskiarvon suhteessa väkilukuun 
(Aro & Haanpää, 2018).
Suunta on ollut maakunnan keskuskaupunkeihin keskittävä niin hallinnollisten tehtävien, 
väestökehityksen, koulutuksen kuin elinkeinojenkin osalta, eikä seutukaupunkien asemaa 
vahvistavaa politiikkaa olla tehty juuri ollenkaan vuosikymmeniin. Valtakunnallisissa toi-
missa taloudellistuotannollisista syistä on keskitetty virastoja, laitoksia ja työpaikkoja, eikä 
samaan aikaan tapahtuvia päätöksiä olla synkronoitu tai vaikutuksia arvioitu eri alueiden 
kokonaiselinvoiman näkökulmasta. Tämä todetaan Alueellistamisen koordinaatioryhmän 
raportissa (2017). Raportin mukaan erityisesti maakunnan toiseksi suurimpiin kuntiin on 
kohdistunut suhteellisesti tarkasteltuna suuri osuus valtion 2010-luvulla tapahtuneista 
työpaikkavähennyksistä.
Sipilän hallituksen aikana alkoi määrätietoisempi seutukaupunkien tilannetta pohtiva työ, 
jonka tuloksia edellä mainitut raportit myös ovat. Sekä Rinteen että Marinin hallitukset 
ovat jatkaneet seutukaupunkityötä toteuttamalla Seutukaupunkiohjelman toimeenpa-
no-ohjelman 2020–2022. Ohjelmassa on 31 toimenpidettä seutukaupunkien kehittämistä 
varten, joista osa on jo toteutuksessa.
Olennaista on saada aikaan todellisia toimia. Tunnistetaanko aidosti seutukaupunkien 
Suomen kansantaloudelle ja hyvinvoinnille tuottama arvonlisä ja merkitys, ja muut-
tuuko käytännön toimenpiteiden tasolla tehty aluepolitiikka seutukaupunkien elinvoi-
maa tukevaksi. Mikäli seutukaupunkien elinvoimaa tukevia toimenpiteitä aletaan to-
teuttaa, on mahdollista säilyttää ja vahvistaa näiden tärkeiden keskittymien potentiaali 
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hyvinvoinnin tuottajana. Mikäli jatketaan kuten tähän asti aikaisemmin, menetykset 
voivat olla todella suuria niin viennin vähenemisen, työllisyysasteen laskemisen kuin 
epätasapainoisen aluekehityksen osalta.
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5 Selvityksen toteutus
Selvitys korkeakoulujen ja seutukaupunkien vuorovaikutuksesta toteutettiin 16.12.2021–
31.3.2021. Taustahaastattelut aloitettiin joulukuussa ja ne jatkuivat maaliskuulle asti. Verk-
kokysely toteutettiin yrityksille ja korkeakouluille 18.1.–27.1.2021 sekä seutukaupungeille 
ja maakuntaliitoille sekä keskuskauppakamareille 18.1.–2.2.2021 välisenä aikana. Ryhmä-
teemahaastattelut toteutettiin 27.1.–8.2.2021 välisenä aikana.
Taustahaastatteluihin osallistui yhteensä 28 henkilöä. Taustahaastatteluilla pyrittiin 
pohjustamaan verkkokyselyjen ja teemahaastattelujen kysymyksen asettelua sekä sy-
ventämään kootun aineiston perusteella tietoa korkeakoulujen ja seutukaupunkien 
vuorovaikutuksesta.
Teemahaastatteluihin osallistui 34 henkilöä, joista yksi osallistui myös taustahaastattelui-
hin. Teemahaastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina, joissa osallistujamäärä vaihteli 
yhden ja viiden välillä. Ryhmät toteutettiin erikseen ammattikorkeakouluille, yliopistoille, 
elinkeinoelämän keskusjärjestöille ja Suomen Yrittäjille sekä seutukaupungeille. Kysymyk-
set olivat erilaiset kaikille neljälle eri ryhmälle ja niillä haettiin laadullista aineistoa selvityk-
sen tueksi.
Verkkokyselyssä kerättiin sekä määrällistä että laadullista aineistoa. Kyselyitä oli neljä eri-
laista eli omansa korkeakouluille, seutukaupungeille, yrityksille sekä maakuntaliitoille ja 
alueiden keskuskauppakamareille. Vastauksia saatiin 21 korkeakoululta, 32 seutukaupun-
gilta, 7 yritykseltä ja 16 maakuntaliitolta tai keskuskauppakamarilta. 
Verkkokyselyyn vastanneiden seutukaupunkien koko noudatteli keskimäärin seutukau-
punkien asukaslukuja. Vastanneista alle 10 000 asukkaan kaupunkeja oli lähes kolmasosa, 
10 000–20 000 asukkaan kaupunkeja hieman alle puolet, 20 000–30 000 asukkaan kau-
punkeja oli kuudesosa ja yli 30 000 asukkaan kaupunkeja kymmenesosa vastanneista. 
Verkkokyselyyn vastasi 11 ammattikorkeakoulua ja 10 yliopistoa. Maantieteellisesti vas-
tanneita oli tasaisesti eri puolilta Suomea. Osin samat korkeakoulut osallistuivat myös 
teemahaastatteluihin.
Verkkokyselyyn vastasi vain 7 yritystä. Kapeaa otantaa pyrittiin laajentamaan teema-
haastattelujen avulla, joissa mukana olivat elinkeinoelämän keskusjärjestöt. Näitä olivat 
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Elinkeinoelämän keskusliitto, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Teknologiateolli-
suus ry, Kaupan liitto, Metsäteollisuus ry, Kemianteollisuus ry sekä Suomen  Yrittäjät ry. 
Keskusjärjestöillä on koottua tietoa jäsenyritystensä toiminnasta ja tarpeista.  lisäksi 
yrityksiä koskevaa tietoa saatiin verkkokyselyissä maakuntaliitoilta ja alueellisilta 
keskuskauppakamareilta.
Tausta-aineisto koostuu seutukaupungeista tehdyistä selvityksistä, korkeakoulutuksen 
 tutkimuksista ja tilastoista.
Vaikka tähän selvitykseen kerätyssä aineistossa on myös määrällistä tietoa, ei selvityksen 
tuloksissa niitä esitetä. Seutukaupungit eroavat kooltaan, elinkeinorakenteeltaan, liikenne- 
ja muilta yhteyksiltään sekä tarpeiltaan suuresti ja siten päädyttiin kuvailemaan eri tahoilta 
seutukaupunkien korkeakoulutukseen liittyviä ilmiöitä.
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6 Korkeakoulutus Suomessa
6.1 Korkeakoulut, yliopistolaki ja ammattikorkeakoululaki
Suomessa on yksi maailman kattavimmista korkeakouluverkoista suhteessa asukaslukuun. 
Viiden ja puolen miljoonan asukkaan maassa toimii 24 ammattikorkeakoulua ja 13 yli-
opistoa. Ammattikorkeakoulujen toiminnassa korostuu ammattikorkeakoululain mukaan 
yhteys työelämään ja alueelliseen kehittämiseen. Ammattikorkeakoulut ovat monialaisia ja 
alueellisia ammattikorkeakouluja, joissa harjoitetaan alueen elinkeinorakennetta uudis-
tavaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. 
Ammattikorkeakoulujen tehtävä ulottuu yliopistoja luontaisemmin maantieteellisesti seu-
tukaupunkeihin. (Ammattikorkeakoululaki 2014)
Yliopistolain toisessa pykälässä määritellään yliopistolle kolme tehtävää. Yliopiston tulee 
edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen pe-
rustuvaa ylintä opetusta ja kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. 
Yliopiston tulee toisen pykälän mukaan tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, 
toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja 
taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. (Yliopistolaki pykälä 2/2009) lain 
perusteella voidaan nähdä, että seutukaupunkiin ulottuva toiminta on osa yhteiskunnal-
lista vuorovaikutusta ja seutukaupungeissa tapahtuva toiminta lisää yliopiston yhteiskun-
nallista vaikuttavuutta.
6.2 Korkeakoulutuksen saavutettavuus
Suomalaista koulutusjärjestelmää pidetään yhtenä maailman parhaista. Myös erilaisissa 
kansainvälisissä korkeakouluvertailuissa Suomi pärjää hyvin. Suomessa korkeakoulutus on 
ilmaista ja tasa-arvoisesti saavutettavissa nuorille. 1950–1970-luvuilla rakennettu kattava 
korkeakouluverkko toteutettiin myös muualla kehittyneissä maissa hyvinvointiyhteiskun-
tien rakentamisen aikana. Kuitenkin viime vuosina kuitenkin korkeakoulutettujen osuu-
den kasvu on Suomessa ollut hitaampaa kuin OECD-maissa keskimäärin. Osin tämä johtuu 
siitä, ettei Suomessa muista poiketen ole lyhyitä korkeakoulututkintoja. (OECD 2020)
GATE – Korkeakoulutuksen saavutettavuus ja tasa-arvo Suomessa ja verrokkimaissa -tutki-
muksen raportissa (Nori & al, 2021) todetaan, että korkeakoulutuksen alueellinen saa-
tavuus on hyvä, mutta korkeakoulusektoreittain tarjonta on melko keskittynyttä. Kou-
lutusalatarjonnassa on suuria eroja korkeakoulukohtaisesti. Ammattikorkeakoulujen 
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saavutettavuus on yliopistoja parempi. Hyvää on, että korkeakoulujen läpäisyaste on 
keski määräistä parempi muihin OECD-maihin verrattuna. Suomessa nuoret aloittavat kor-
keakouluopinnot useamman vuoden myöhemmin verrokkimaihin verrattuna, joten val-
mistuminen ja työelämään siirtyminen tapahtuu myös myöhemmin.
Tyypillistä on, että ammattikorkeakouluun hakeutuessaan nuoret hakeutuvat oman maa-
kuntansa ammattikorkeakouluun. Yliopistoihin pääsevät helpommin kaupungeiksi luoki-
tellusta kuntaryhmästä tulevat hakijat. Taajamista ja maaseudulta tulevat pärjäävät yliopis-
tohauissa heikommin. Kaupunkilaiset ovat myös yliedustettuina yliopistoon hakijoiden 
joukossa. Asuinpaikan lisäksi akateeminen perhetausta vaikuttaa halukkuuteen hakeutua 
yliopistoihin ja joustavasti pidempienkin matkojen päähän. (Nori & al, 2021)
Kesällä 2020 opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti korkeakoulujen saavutettavuussuun-
nitelmatyön. Työssä selvitetään ja luodaan suunnitelma suomalaisen korkeakoulutuksen 
saavutettavuudelle niin maantieteellisesti, sukupuolen, vähemmistöaseman tai sosioeko-
nomisen aseman näkökulmasta.
6.3 Korkeakoulutettujen maantieteellinen sijoittuminen
Suomessa on yksi maailman kattavimmista korkeakouluverkoista, mutta silti koulutu-
serot ovat merkittävät niin maakuntien kuin kuntien välillä. VKTM-indeksi eli väestön 
koulutustasoindeksi kertoo perusasteen jälkeen suoritetut toisen tai kolmannen asteen 
koulutuksen pituuden henkeä kohti. Suomessa vuonna 2019 keskiarvon ylittivät Uusi-
maa, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Indeksin kärkimaakunnissa on laajasti eri asteista 
koulutusta saatavilla, mutta häntäpään maakunnista puuttuu oma yliopisto ja maakun-
nat jäävät jälkeen väestön koulutustasossa. Koulutustasoltaan kärkimaakunnissa on 
tarjolla laajasti aloituspaikkoja eri koulutusasteilla, mikä tuo alueelle opiskelijoita myös 
oman alueen ulkopuolelta. Näistä koulutuksen perässä muuttaneista osa jää usein myös 
koulutusmaakuntaan.
Kaupunkitasolla tarkasteltuna koulutustasoindeksi on korkeimmillaan suurimmissa 
korkea koulukaupungeissa ja niiden kehyskunnissa. Kymmenen kärkikaupunkia ja kuntaa 
ovat Kauniainen, Espoo, Helsinki, Pirkkala, Oulu, Muurame, lempäälä, Kirkkonummi, Tam-
pere ja Jyväskylä. Ääripäiden välillä Kauniaisesta Kivijärveen on nelinkertainen ero. 
Koulutus jakaantuu epätasaisesti maantieteellisesti ja suhteessa nuoreen ikäluokkaan. 
Ammatillista koulutusta on saatavilla paljon maakunnissa, joissa ei ole omaa yliopistoa. 
Näitä maakuntia ovat Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Päijät-Häme ja Etelä-Pohjan-
maa. Ammattikorkeakoulun aloituspaikkoja on taas suhteessa eniten ikäluokkaan nähden 
Kanta-Hämeessä, Etelä-Savossa, Keski-Pohjanmaalla, lapissa ja Kymenlaaksossa. Näissä 
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maakunnissa lappia lukuun ottamatta myöskään ei ole omaa yliopistoa ja vain vähän 
yliopistojen aloituspaikkoja. Nuorisoikäluokan kokoon suhteutettuna eniten yliopistojen 
aloituspaikkoja oli Etelä-Karjalassa, Pohjois-Karjalassa, Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Ei 
lainkaan tai vähäisesti yliopistojen aloituspaikkoja oli Kymenlaaksossa, Etelä-Pohjanmaalla, 
Kanta-Hämeessä, Kainuussa, Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä. (Sitran julkaisematon välira-
portti Miten osaajat liikkuvat 12.2.2021 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tilastot 2020)
6.4 Tutkintoon valmistuneiden liikkuvuus ja työllistyminen
Ammatillisen tutkinnon vuosina 2014–2018 suorittaneista pääosa työllistyi koulutusmaa-
kuntaansa. Vuosina 2014–2018 ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla oli erityisen 
hyvä työllistymisaste. (Opetus- ja kulttuuriministeriö tilastot 2020)
Alue voi hyötyä koulutustoiminnasta, mikäli alueella on kykyä työllistää maakunnasta val-
mistuneet opiskelijat ja houkutella paikkakunnalle muista maakunnista muuttavia opiske-
lijoita. Maakuntien kyky pitää opiskelijat paikkakunnalla vaihtelee suuresti. Uudellamaalla 
2015–2018 ammattikorkeakoulututkintoon kouluttautuneista työllisistä lähes yhdeksän 
kymmenestä työllistyi Uudellemaalle. Muista maakunnista liikkuvuus oli selvästi suurem-
paa. Väestöpohjaltaan suurissa maakunnissa koulutusmaakunta piti tutkinnon saaneet 
helpommin alueella. Kanta-Hämeen, Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen maakunnissa ammatti-
korkeakoulututkinnon suorittaneista alle puolet työllistyi koulutusmaakuntaan. Muuten-
kin syrjäiset ja vahvan ja väkirikkaan maakunnan viereiset maakunnat työllistivät heikosti. 
Uusimaa veti eniten kouluttautuneita kaikkialta Suomesta. Ammattikorkeakoulututkinnon 
suorittaneet työllistyivät suuriin maakuntiin ja ammatillisen tutkinnon suorittaneita huo-
mattavasti herkemmin koulutusmaakunnan ulkopuolelle. (Sitra 2021)
Vuosina 2014–2018 ylemmän korkeakoulututkinnon ja tutkijakoulutuksen Uudellamaalla 
suorittaneista yhdeksän kymmenestä työllistyi koulutusmaakuntaan. Muissa maakunnissa 
työllistymisen koulutusmaakuntaan jäi huomattavasti vähäisemmäksi. Pohjanmaa, Pirkan-
maa ja Varsinais-Suomi olivat Uudenmaan jälkeen seuraavaksi parhaimmat työllistäjät, kun 
heikoiten työllistyttiin Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa, Kainuussa ja Etelä-Savossa. 
Korkeastikoulutetut muuttivat myös Uudellemaalle ja työllistyivät siellä, kuten erityisesti 
naapurimaakunnista Pirkanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaallekin. Kui-
tenkin ylemmän korkeakoulututkinnon ja tutkijakoulutuksen suorittaneet työllistyivät 
erityisesti koulutusmaakuntaan tai lähialueen maakuntaan. Aloittain tarkasteltuna koulu-
tusmaakuntaan työllistyttiin erityisesti tieto- ja viestintäteknologian (ICT) - ja luonnontie-
teiden koulutusalalta. Maakunnittain työllistymisessä on kuitenkin suuria eroja: ICT-alalla 
Etelä-Karjalan 26 %:sta Uudenmaan 96 %:iin ja luonnontieteissä Päijät-Hämeen 29,2 %:sta 
Uudenmaan 91 %:iin. Terveys- ja hyvinvointiala, kauppa, hallinto ja oikeustieteet sekä 
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yhteiskunnalliset että kasvatusalat olivat koulutusaloja, joilta keskimäärin työllistyttiin eni-
ten muihin kuin koulutusmaakuntaan. (Sitra 2021)
Kansainvälisesti verrattuna Suomi on pitänyt huolta alueistaan ja eri puolilla Suomea 
asuvista nuorista laajalla korkeakouluverkolla. Elinkeinoelämämme on vaatinut kor-
keaa osaamista ja ennusteiden mukaan tarve kasvaa tulevaisuudessa, eikä pelkästään 
kasvukeskuksissa vaan kaikkialla Suomessa. Tasa-arvoinen ja saavutettava korkea-
koulutus on tukenut Suomen kasvua ja on sille edellytys myös Suomen tulevaisuu-
dessa. Pienessä maassamme on kaikki voimat ja potentiaali otettava käyttöön.
Uusimaa ja suuret kasvukeskukset Turku, Tampere ja Oulu vetävät nuoria opiskele-
maan laajalla korkeakoulutustarjonnallaan. Uusimaa pitää maakunnassa 90 % siellä 
korkeakouluissa opiskelleista ja valmistuneista 90 prosenttisesti seudulla. Muiden 
suurten kasvukeskusten eli Turun, Tampereen ja Oulun välillä muutettiin vähäisesti, 
mutta valmistumisen jälkeen lähinnä pääkaupunkiseudulle. Naapurimaakunnistakin 
veto veti kasvukeskuksiin ja muualta Suomesta pääkaupunkiseudulle. 
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7 Korkeakoulutus seutukaupungeissa
Rakennemuutos on ravistellut seutukaupunkeja myös koulutuksen suhteen. Seutukau-
pungeissa on kohtuullisen hyvin tarjolla toisen asteen koulutusta niin ammatillisen kuin 
lukiokoulutuksenkin muodossa, mutta korkeakoulukampukset ovat siirtyneet keskuskau-
punkeihin viimeisten vuosikymmenten aikana. Itä-Suomen yliopisto siirsi yli 40 vuotta 
toimineen opettajankoulutuslaitoksen Savonlinnasta Joensuuhun ja samalla vei kaupun-
gista lähes 900 opiskelijaa ja noin 150 työntekijää sekä yliopistotasoisen opetuksen. Myös 
ammattikorkeakoulut ovat vähentäneet toimipaikkojaan rajusti.
7.1 Yliopistot seutukaupungeissa
Vuosien 2015–2020 välillä ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin Suomessa 95 349, 
joista seutukaupungeissa 942. Tuossa luvussa näkyy vielä Itä-Suomen yliopiston Savon-
linnan opettajankoulutuslaitokselta 240 valmistunutta (2015–2017). lisäksi luvussa ovat 
mukana Turun yliopiston Rauman kampus (669 tutkintoa), Åbo Akademin Pietarsaaren 
kampus (6) ja Jyväskylän yliopiston Sotkamon kampus (27). Kaikista ylemmistä korkea-
koulututkinnoista suoritettiin siis seutukaupungeissa alle prosentti. 
Suomessa ainoastaan yhdessä seutukaupungissa sijaitsee enää yliopistokampus. Turun 
yliopiston Rauman kampuksen opettajankoulutuslaitoksella voi opiskella kasvatustieteissä 
kandidaatin ja maisterin tutkintoja, luokanopettajaksi, varhaiskasvatuksen opettajaksi sekä 
käsityön aineen opettajaksi. lisäksi voi englanniksi opiskella International Bachelor Degree 
-ohjelmissa. 
Aalto-yliopistolle on annettu tehtäväksi koko Suomen hyvinvoinnin ja menestyksen tu-
keminen. Yliopiston tavoitteena on toimia maailman johtavissa verkostoissa solmukoh-
tana ja kytkeä näihin verkostoihin alueelliset ja kansalliset kumppanit. Aalto-yliopisto itse 
määrittelee roolinsa siten, että yliopiston ”rooli yhteistyössä seutukaupunkien kanssa on 
saattaa yhteen paitsi kansallisia toimijoita myös mahdollistaa verkostoituminen maailman 
johtavien TKI-toimijoiden kanssa ja näin tukea heitä kansainvälisessä kilpailussa”. Aalto-yli-
opistolla on strategiset yhteistyösopimuksen Hämeen ammattikorkeakoulu HAMKin sekä 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin kanssa. Aalto-yliopisto myös toimii seutu-
kaupungeissa ammattikorkeakoulukumppaneidensa kautta. Ammattikorkeakoulukump-
panuudet vahvistavat kytköstä yrityksiin sekä seutuun. 
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Monella yliopistolla on TKI-toimintaa seutukaupungeissa. Oulun yliopistolla on esimerkiksi 
yhdessä Ilmatieteenlaitoksen kanssa avaruuskampus Sodankylässä, Biologinen tutkimus-
asema Kuusamossa ja mikroyrittäjyyteen keskittynyt Kerttu Saalasti -instituutti Nivalassa. 
lappeenrannan – lahden teknillisellä yliopistolla on Heinolassa kierto- ja biotalouden kes-
kittymä BioHub. Jyväskylän yliopisto toimii yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
ja koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa Edufutura -verkostossa, jonka strategiassa yksi ke-
hittämisohjelma on kehittää kilpailukykyä ja elinvoimaa tulevaisuuslähtöisellä osaamisella 
ja työelämäpalveluilla. Edufuturan toiminta kohdistuu erityisesti seutukaupunkien alueelli-
sen elinvoiman vahvistamiseen ja joustavien ratkaisujen luomiseen elinkeinoelämälle. 
lapin yliopisto ja ammattikorkeakoulu tekevät yhteistyötä koko Pohjois-Suomessa ark-
tisen tutkimuksen ja osaamisen toimijana ja edelläkävijänä. TKI-toiminta sitoo erityisesti 
seutukaupungit korkeakoulujen elinvoimatyöhön. 
Svenska Handelshögskolan, Vaasan yliopisto, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, 
lappeenrannan – lahden teknillinen yliopisto lUT ja Taideyliopisto näkivät toimintansa 
koskettavan seutukaupunkeja, vaikka näiden yliopistojen strategiassa ei seutukaupunkeja 
tai toiminnan tavoitteita näissä seutukaupungeissa ole tarkemmin määriteltykään.
7.2 Ammattikorkeakoulut seutukaupungeissa
Yhteensä ammattikorkeakouluista valmistui vuosien 2015–2020 välillä 143 118 tutkintoa. 
Seutukaupungeissa tutkinto suoritettiin 14 856 kertaa. Kaikista ammattikorkeatutkinnoista 
siis seutukaupungeissa suoritettiin 10,4 %. Tutkintojen suorittaminen keskittyy kasvukes-
kuksiin, jonka aikaisemmin mainitut tutkimukset myös osoittivat. (Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö, tutkintotilastot 2021)
Ammattikorkeakoulukampuksia ja TKI-keskuksia on seutukaupungeista Forssassa, Hattu-
lassa, Huittisissa, Ilmajoella, Pieksämäellä, Raaseporissa, Riihimäellä, Pietarsaaressa, Rau-
malla, Salossa, Savonlinnassa, Kuusamossa, Kankaanpäässä, Nivalassa, Ylivieskassa, Oulai-
sissa, Saarijärvellä, Raahessa, lohjalla, Kemissä, Torniossa, Heinolassa, Kalajoella, lieksassa, 
Valkeakoskella, Iisalmessa ja Varkaudessa eli 27 kaupungissa. Näiltä kampuksilta valmistui 
vuosien 2015-2020 välillä suurimmillaan Salossa 1041, Iisalmessa 1029 ja Kemissä 1929 
sekä pienimmillään Saarijärvellä 168 ja Kankaanpäässä 147. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 
tutkintotilastot 2021)
Pienimuotoista tutkintoon johtavaa koulutusta (tutkintomäärät yhteensä alle 60 vuo-
sina 2015–2020) oli myös 11 muussa seutukaupungissa. Nämä kaupungit olivat Alajärvi, 
 Alavus, Ikaalinen, Kauhajoki, Kauhava, Kurikka, lieksa, loimaa, Mänttä-Vilppula, Sastamala 
ja Ähtäri. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, tutkintotilastot 2021)
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Verkkokyselyn avoimissa vastauksissa ja teemahaastatteluissa kävi hyvin ilmi, että tutkin-
toon johtavassa korkeakoulutuksessa on seutukaupungeilla paljon kehittämisehdotuksia 
ja erityisesti osaajatarpeeseen liittyviä täsmätoiveita. Osa toivoo kampusta takaisin kau-
punkiinsa sen lähdön jälkeen, osa joustavasti täsmäkoulutusta, jotta osaajatarve saadaan 
tyydytettyä.
Merkille pantavaa on se, että osa seutukaupungeista kuten Uusikaupunki, Rauma ja Raahe 
ostavat kaupunkiensa osaajapulan takia ammattikorkeakouluilta tutkintoon johtavaa kou-
lutusta. Suomessa on totuttu ajattelemaan, että korkeakoulutus on suomalaisille ilmaista, 
mutta tässä kohtaa voidaan nähdä, että se on ilmaista erityisesti silloin kun korkeakoulutus 
sijaitsee maantieteellisesti tietyssä paikassa.
7.3 Seutukaupunkien koulutustaso 
Kuntatasolla tarkasteltiin vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
osuutta kunnan asukkaista 30–39-vuotiaiden ikäryhmästä. 30–39 -vuotiaiden ikäryhmä-
tarkasteluun päädyttiin, koska tuossa vaiheessa opinnot ovat yleensä suoritettu. Koko työi-
käisten ottaminen tarkasteluun olisi ollut ongelmallista, koska korkeakoulututkinnon suh-
teelliseen määrään vaikuttaa silloin voimakkaasti kunnan ikärakenne ja nuoret ikäluokat 
ovat Suomessa tällä hetkellä kouluttautuneempia kuin vanhemmat. (Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö, tutkintotilastot 2021)
Suomessa 30–39-vuotiaista vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
osuus on 44,4 %. Tilastoista voidaan nähdä, että maakunnan keskuspaikkakunnalla on 
odotetusti kaikkein korkein koulutustaso koko koulutustasoindeksiä mukaillen (Kuva 1). 
Keskuskaupunkien kehyskunnista moni nousi koulutusprosenteissa lähelle tai yli keskus-
kaupunkien arvojen. Näitä kuntia ovat Oulun seudun liminka ja Kempele 48 %:lla, Helsin-
gin seudun Kauniainen omassa luokassaan 69 %:lla ja Espoo 62 %:lla, Tampereen seudun 
Pirkkala 57 %:lla ja Jyväskylän seudun Muurame 49 %:lla. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 
tutkintotilastot 2021)
Seutukaupungit jäävät keskiarvoa reilusti alhaisemmalle tasolle vähintään alemman kor-
keakoulututkinnon suorittaneista 30–39-vuotiaista. Ainoastaan Paimio oli keskiarvon ylä-
puolella 44,8 %:lla. Parainen ja Pietarsaari pääsivät myös lähelle keskiarvoa, mutta muualla 
korkeakoulutettuja oli huomattavasti vähemmän muuhun maahan verrattuna. Kemi-
järvellä ja Mänttä-Vilppulassa vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita 
oli 22 %. Suurimmista seutukaupungeista korkeimmin koulutettuja oli Raumalla 39,3 %, 
 lohjalla 34,2 %, Salossa 33,9 % ja Savonlinnassa 33 %. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 
 tutkintotilastot 2021)
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Kuva 1. Kotavaara & al 2018: yliopistokoulutetut tilastoruuduittain. 
Koutanen 2019 tutkimuksen mukaan Suomessa vuosina 2000–2015 yliopistotutkinnon 
suorittaneista noin puolet pysyy koulutuskaupungissaan, eivätkä he sen jälkeen yleensä 
muuta pois. Tärkein hetki kaupunkiin sitouttamisessa on siis aika heti tutkinnon suoritta-
misen jälkeen. Pääkaupunkiseudulla opiskelleet jäävät 80 %:sesti pääkaupunkiseudulle. 
Oulusta, Tampereelta ja Turusta valmistuneet pysyttelevät samalla seudulla tai muuttavat 
pääkaupunkiseudulle. Yliopistotutkinnon suorittaneet muuttavat mieluiten selvästi isom-
malle paikkakunnalle kuin heidän koulutuspaikkakuntansa. Pienet yliopistopaikkakunnat 
joutuvat taistelemaan eniten valmistuneista myös siksi, että koulutusta vastaavaa työtä ei 
välttämättä koulutuspaikkakunnalta löydy. (KUVA 2)
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Kuva 2. Kotavaara & al 2018: Yliopistotutkinnon jälkeinen liikkuvuus pääkaupunkiseudulta, isoista 
kaupungeista, keskikokoisista ja pienten kaupunkien koulutusalueilta. 
Haapanen ja Tarvo (2012) ovat todenneet, että yliopistojen keskittäminen harvemmille 
paikkakunnille luo keskittyneemmät taloudelliset rakenteet, mikä on ristiriidassa tasa- 
arvoisen aluepolitiikan kanssa.
7.4 Jatkuvan oppimisen koulutus ja seutukaupunkien 
ulkopuolinen koulutus
Työelämä muuttuu nopeasti ja jatkuvan oppimisen koulutuksen toivotaan vastaavan työ-
ikäisten osaamisen päivittämiseen. Tällä hetkellä jatkuvan oppimisen koulutusta on vielä 
vähän tarjolla korkeakouluissa. Selvityksen vastauksissa kävi ilmi, että yritysten on haas-
teellista löytää korkeakoulujen tarjonnasta yrityksille sopivia moduuleita. Jokainen korkea-
koulu tarjoaa erikseen omia palveluitaan ja esimerkiksi tekniikan alalla erilaisia koulutus-
ohjelmia on yli 400. Yritykset ovat valmiita maksamaan myös koulutuksesta, mikäli löytyy 
riittävän joustava palvelumalli. Suomalaiset yritykset ostavat suuremman osan koulutuk-
sista ulkomaisilta tai yksityisiltä palveluntarjoajilta.
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Verkkokyselyyn vastanneet seutukaupungit arvioivat jatkuvan oppimisen korkeakoulu-
tustarjonnan hieman paremmin vastaavan sekä kunnan että kunnassa toimivien yritysten 
osaajatarpeita kuin tutkintoon johtavan koulutuksen. 
Avoimessa kysymyksessä kaupungit arvioivat kaupungin ulkopuolisen tutkintoon johta-
van korkeakoulutuksen vastaavuutta kunnan tai kunnassa toimivien yritysten osaajatar-
peisiin. Kaksi kolmasosaa vastanneista kaupungeista näki, että korkeakoulutus kunnan 
ulkopuolella ei vastannut tai vastasi kohtuullisesti kunnan tai kunnan yritysten työvoima-
tarpeita. Vastauksissa todettiin, että ulkopuolelta tarjottava korkeakoulutus on liian kau-
kana suhteessa seutukaupunkiin ja että osaajia on vaikea opiskeluajan jälkeen houkutella 
pienempään kaupunkiin. Sama arvio toistui myös haastatteluissa.
Jatkuvan oppimisen koulutusta järjestävät myös Kesäyliopistot eri puolilla Suomea. Seutu-
kaupungeista Savonlinnassa, Iisalmessa, Ylivieskassa, Raahessa ja Kuusamossa sijaitsee 
oma kesäyliopisto. Kesäyliopistot ja avoin korkeakouluopetus on toiminut jo ennen koro-
naa etä-, hybridi- ja lähiopetuksena ja siten ollut saavutettavissa paikkariippumattomasti.
Nivalan Kerttu Saalasti instituutti
Nivalassa sijaitsee Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutti, jolla on valtakunnallinen 
mikro yrittäjyyden koulutuksen ja tutkimuksen tehtävä. Tutkimusteemana on mikroyritys-
ten toiminnallinen erinomaisuus. Instituutissa järjestetään myös valtakunnallista mikroyrit-
täjyyden verkkokoulutusta. 
Opiskelu mahdollistuu asuinpaikasta ja ajasta riippumatta ja jaksot voidaan suorittaa yrit-
täjyyden ja työn ohella. Jaksoina on mikroyrittäjyyden perusopinnot sivuaineena tai jatku-
van oppimisen kursseja. Instituutti toteuttaa siis seutukaupungista ja eri puolilta Suomea 
käsin minne tahansa koulutusta.
Suomessa on lähimpiin naapurimaihin verrattuna alhaisempi uusien yritysten perusta-
misaktiivisuus. Suomi jää jälkeen reilusti myös mikroyritysten viennin kasvuun liittyvän 
 potentiaalin osalta. Kerttu Saalasti instituutissa on tavoitteena kehittää suomalaisten 
 mikroyrittäjien osaamista, jotta olemassa oleva potentiaali tulisi käyttöön. Seutukaupungit 
ovat mukana mikroyrittäjyysverkostoissa.
Keiturin sote ja sairaanhoitajatarve
Haaste sosiaali- ja terveysalalla on se, että käynnissä on voimakas eläköityminen ja osaa-
mistarpeet muuttuvat. lisäksi alueelle sitoutuneita osaajia tarvitaan runsaasti kasvu-
keskusten ulkopuolella. Osaajapula vaivaa yläpirkanmaalaista Keiturin Sotea, joka tuot-
taa sosiaali- ja terveyspalvelut Virrat-Ruovesi -alueella. Ratkaisu haasteeseen haettiin 
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yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Sairaanhoitajakoulutus alkoi syk-
syllä 2020 ja kokemukset ovat lupaavia.
Koulutukseen valikoitui 18 julkisella ja yksityisellä puolella eri toimipisteessä työskente-
levää lähihoitajaa. Heille räätälöitiin sairaanhoitajan tutkintokoulutus, jonka he pystyvät 
suorittamaan oman työnsä ohessa. Koulutuksen ytimessä on myös Keiturin Soten toimin-
tatapojen kehittäminen siellä työskentelevien koulutettavien toimesta. Ryhmä on hyvin 
innostunut ja motivoitunut oppimaan. lisäksi ryhmä on sitoutunut toimimaan alueella 
koulutuksen jälkeen. 
Räätälöity Tampereen ammattikorkeakoulun paikkakunnalle tuoma koulutus nostaa 
alueen sotetyönantajien profiilia, koska koulutus mahdollistaa urapolulla etenemisen. 
Koska koulutuksella halutaan ratkaista paikallisesti osaajatarvetta, on olennaista koulu-
tettavien sitouttaminen paikkakunnalle. Opiskelijat tekevät opintojen loppuvaiheessa 
opinnäytetyöt, joilla kehitetään omaan työhön liittyviä toimintoja ja vakiinnutetaan uutta. 
Opintojen ja töiden yhdistäminen sekä kehittämisen mahdollisuus luo merkitystä tekemi-
selle ja sitouttaa opiskelijoita jatkamaan työssään.
-Tarja Tittonen, lehtori, korkeakouluasiamies, Tampereen ammattikorkeakoulu
Korkeakouluasiamiehet Tampereen ammattikorkeakoulusta, Sastamalan esimerkki
Korkeakouluasiamiestoiminta on linkki pienempien kuntien kehittämistoimintaan. 
 Ammattikorkeakoulu luo tiiviissä yhteistyössä kunnan kanssa osaamiskartoituksen ja 
 toteuttaa siltä pohjalta koulutusratkaisuja kunnassa asuville nuorille jatkokoulutuspol-
kuina ja houkuttelee samalla muualta tulevia osaajia paikkakunnalle. Tampereen ammatti-
korkeakoulu on vastannut Pirkanmaan maakuntakorkeakoulusta vuodesta 2010 lähtien.
Tampereen ammattikorkeakoulussa toimii neljä korkeakouluasiamiestä, joilla jokaisella 
on pääyhteistyökunta. Asiamiesten osaamista käytetään myös muissa yhteistyökunnissa 
tarpeista riippuen. Yhteistyökunnat ovat Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano, Kihniö, Virrat, 
 Ruovesi, Mänttä-Vilppula ja Sastamala. 
Sastamalan kaupungin elinkeinopalvelut ovat mahdollistaneet yhteistyön TAMKin kanssa 
jopa siten, että korkeakouluasiamiehellä on oma työpiste kaupungintalolla. Tämä mahdol-
listaa mutkattoman tietojen vaihdon ja myös kiinteän yhteistyön. 
Keskiössä ovat alueen yritykset ja niiden tarpeet. Tämä voi tarkoittaa yrityksen opinnäy-
tetyöpaikan markkinointia TAMKin opiskelijoille asiakkaan toivomassa laajuudessa tai 
esimerkiksi yrityksen tarvitseman koulutuksen järjestämistä. TAMK on järjestänyt mo-
nimuotokoulutuksena AMK koneinsinöörikoulutusta Sastamalassa, mikä on tuottanut 
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teollisuuden huutavaan osaajapulaan alan ammattilaisia. Sastamalaisilla pienillä ja keski-
suurilla yrityksillä on myös mahdollisuus päästä helpommin mukaan EU-hankkeisiin, koska 
hankebyrokratia hoituu ammattikorkeakoulun kautta. TAMK tekee yhteistyötä Sastama-
lassa Vammalan lukion ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän kanssa. TAMK tarjoaa mak-
sullista koulutusta myös kaupungin sotepalveluille.
”Tärkeää on, että TAMKin korkeakouluasiamies vierailee alueen yrityksissä. Tällä tavoin 
yrityksen toiminnasta ja tilanteesta saa huomattavasti paremman käsityksen. Koke-
mukseni mukaan yritysten edustajat ovat tyytyväisiä, jopa ilahtuneita siitä, että TAMKin 
henkilö tulee käymään ja on kiinnostunut heidän asioistaan. Tällainen toiminta kasvat-
taa yrityksen luottamusta TAMKia kohtaan. Tärkeää on siis olla aktiivisesti kontaktissa 
yritykseen, jolloin saadaan syntymään luonteva yhteys yrityksen ja TAMKin välille. Luon-
teva yhteys helpottaa toimimista nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa – esim. yritys 
tarvitsee harjoittelijoita, tai TAMK tarvitsee yrityskumppaneita hanketoimintaan.” 
-Erkki Kiviniemi, lehtori, korkeakouluasiamies
”Meillä Sastamalassa ei ole korkeakouluja, joten pidämme korkeakouluasiamiesyhteis-
työtä tärkeänä alueemme elinkeinoelämän kasvun ja kehittymisen kannalta. Korkea-
kouluasiamies on ollut aina osa elinkeinopalveluiden tiimiä ja korvaamaton resurssi 
yritysten ja oppilaitosten välisessä yhteistyössä.
Pitkään jatkuneen yhteistyön ansiosta alueemme yritykset osaavat hyödyntää opiskeli-
joita projekteissaan. Luottamuksen rakentaminen vie aikaa, mutta toiminta on alueel-
lamme vakiintunut ja hyväksi havaittu. Yritykset arvostavat juuri heidän tarpeisiinsa 
räätälöityjä ratkaisuja.” 
-Tanja Aarnikuru, elinkeinojohtaja, Sastamala
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun joustavat koulutusmallit Koulutuskuntayhtymä  
Brahen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun toteuttamina
Raahen alueella toteutuu osa Suomen suurimmista investoinneista kuten Fennovoiman 
ydinvoimala, laivan kultakaivos, SSAB:n hybridihanke sekä tuulivoimapuistot. Alueelli-
sen kehittämisen tahtotila on yhteinen ja yhteistyötä tehdään tiiviisti kaupungin, koulu-
tuksen järjestäjien sekä alueen yritysten kanssa. Kumppaneina koulutuksen järjestämi-
sessä ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK ja Oulun ammattikorkeakoulu OAMK. 
KAMK on valmis toteuttamaan joustavasti monimuotokoulutuksia eri puolilla Kainuuta ja 
Pohjois-Pohjanmaata.
Koulutuskuntayhtymä Brahen monimuotokampuksella toteutetaan toisen ja kolmannen 
asteen koulutusta. Monimuoto-opetuksena on tarjolla rakennus- ja yhdyskuntatekniikan 
insinöörikoulutus, konetekniikan insinöörikoulutus ja sairaanhoitajakoulutus. Rakennus- ja 
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yhdyskuntatekniikkaa samoin kuin konetekniikkaa ja pelialan tradenomikoulutuksen 
voi opiskella myös päivämuotoisessa opetuksessa. Väyläopintoja on lukuisia kuten pelia-
lan polkuopinnot, tekniikan ja luonnonvara-alojen highway-opinnot sekä sisustusalojen 
projektiopinnot.
Tekniikan alan verkostoyliopisto Fitech 
Tekniikan alan verkostoyliopistossa suomalaiset yliopistot vastaavat tekniikan alan osaa-
jatarpeisiin digitaalisesti, mutta myös järjestämällä eri paikkakunnilla lähikoulutusta aina 
tutkintoon johtavaan koulutukseen asti. Fitechissä ovat mukana lappeenrannan ja lahden 
lUT-yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Oulun yliopisto, Åbo 
Akademi, Jyväskylän yliopisto ja Aalto-yliopisto
Mikäli nuorista halutaan pitää paikkakunnilla kiinni, heille on tarjottava sieltä opiskelu-
paikka ja varmistettava valmistumisen jälkeen työllistyminen. Mikäli nuoret lähtevät 
seutukaupungista opiskelemaan isommalle paikkakunnalle, he harvoin palaavat töihin 
kotikaupunkiin. Opiskelijayhteisö, harrastukset, asuminen ja puolison löytyminen kiin-
nittävät opiskelupaikkakunnalle. Mikäli nuoret opiskelevat tutkinnon seutukaupun-
gissa ja lähtevät töihin isommalle paikkakunnalle, he harvoin myöskään silloin palaa-
vat takaisin kotikaupunkiin. On siis oltava opiskelupaikkoja nuorille sekä työpaikkoja, 
mihin voi kiinnittyä. Ajatus kuulostaa loogiselta.
Korkeakoulut ovat ratkaisseet joustavilla tavoilla osaajatarvetta eri seutukaupungeissa. 
Osassa on kampus, osassa tarjotaan etäopetusta sekä lähiopetusta työpaikoilla. mutta 
osaan tuodaan tutkintoon johtavaa koulutusta alueen tarpeiden mukaan.
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8 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-
toiminta seutukaupungeissa
8.1 Seutukaupunkien strategiat ja TKI
Selvitystä varten käytiin läpi 56 seutukaupungin voimassa olevat strategiat. Kaupunkien 
strategioiden laajuudessa oli eroja, samoin kuin ajanjaksossa, johon strategia tähtää. Stra-
tegiat olivat ajanjaksoltaan keväällä 2021 lopuillaan olevasta kuntavaalikaudesta 2017–
2021 tai 2018–2022 kahden kauden jaksoihin 2017–2025 tai 2011–2020. Monilla strategia 
tähtäsi vuoteen 2030 ja yhdellä vuoteen 2040. 
lähinnä koulutukseen liittyvät nostot liittyivät perusasteeseen tai toiseen asteeseen. Jois-
sakin strategioissa ei mainittu koulutusta ollenkaan ja TKI-toimintaan viitattiin esimerkiksi 
innovatiivisuus-termillä. TKI-toiminta oli hyvin harvoissa strategioissa mainittuna. Yritys-
yhteistyö oli vahvasti esillä koulutukseen ja osaajatarpeeseen liittyen.
Yli 30:ssä strategiassa korostettiin osaavan työvoiman saatavuutta ja osaajatarpeeseen 
vastaamista. Hyvästä koulutuspolusta myös mainittiin. Korkeakoulutus tai kolmas aste oli 
esillä 21:ssä strategiassa. Viidessä strategiassa mainittiin korkeakoulutus siten, että tavoit-
teen voi katsoa kaupungissa olevan säilyttävä. Näitä seutukaupunkeja olivat Kemi, Keuruu, 
Kokemäki, Pietarsaari ja Viitasaari. 16:sta strategiassa tavoitteena oli esimerkiksi ”kasvat-
taa”, ”kehittää”, ”vahvistaa” tai ”toimia aktiivisesti lisäten” korkeakoulutustarjontaa. Aktiivisia 
strategiansa mukaan korkeakoulutusta kehittäviä kaupunkeja olivat Alavus, Iisalmi, Imatra, 
lohja, Mänttä-Vilppula, Nivala, Raahe, Rauma, Sastamala, Savonlinna, Tornio, Uusikau-
punki, Valkeakoski, Varkaus, Ylivieska ja Äänekoski. 
8.2 Korkeakoulujen toteuttama TKI-toiminta 
seutukaupungeissa
Korkeakoulujen toteuttamaa TKI-toimintaa on reilussa 20:ssa seutukaupungissa. lähinnä 
toiminta on ammattikorkeakoulujen toteuttamaa, mutta myös yliopistojen verkostot 
ja hankkeet ulottuvat seutukaupunkeihin. Korkeakoulujen lisäksi tutkimuslaitoksilla on 
verkostojen kautta yhteydet seutukaupunkeihin, kuten start up -yhteisöillä. Haastatellut 
nostivat esiin vähäisen valtakunnallisen rahoituksen, joka seutukaupungeille osuu TKI-ra-
hoituksista. Ammattikorkeakoulujen TKI-rahoitus on hyvin pientä verrattuna yliopistojen 
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saamaan rahoitukseen. Tutkimuslaitokset sijaitsevat pääsääntöisesti kasvukeskuksissa ja 
Business Finlandin rahoitus kohdistuu tällä hetkellä suuriin yrityksiin. Rahoituksen kohden-
tuminen näkyy maakuntatasoilla siten, että yliopistomaakunnat keräävät reilusti eniten 
julkista TKI-rahoitusta. (Tilastokeskus 2021) Korkeakoulujen TKI-toiminta saa merkittävästi 
rahoitusta seutukaupungeilta ja alueen yrityksiltä sekä erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa 
EU-rahoituskanavista.
Erityisesti ammattikorkeakoulujen vastauksissa korostui yritysten kanssa yhteistyön teke-
minen TKI-toiminnassa ja elinkeinoelämän tahdissa toimiminen. Yliopistot tuottavat uutta 
tietoa tieteellisen tutkimuksen avulla ja vievät tämän tiedon koulutukseen. TKI-toiminta 
kytkeytyy vahvasti koulutukseen ja koulutuspolkuihin. 
Kaupungit tavoittelivat professuureja ja ovat myös olleet valmiita kustantamaan professo-
ripaikan, jotta se saataisiin seutukaupunkiin. Korkeakoulut sen sijaan suhtautuivat pro-
fessorien seutukaupunkeihin sijoittamiseen nihkeämmin, koska usein on kyse todellisuu-
dessa etäprofessorista, joka muutaman päivän viikosta tai kuukaudesta on paikalla seutu-
kaupungissa. Kaupungeille tämä oli kuitenkin tärkeä yhteys tiedemaailmaan ja kansainvä-
lisiin tutkijaverkostoihin ja siihen oltiin siksi valmiita satsaamaan.
Seutukaupunkiin sitoutetut professorit tai ammattikorkeakoulun lehtorit mahdollistavat 
koulutuksen järjestämisen ja sitä kautta opinnäytetöiden tai väitöskirjatyön ohjaamisen. 
Opinnäytetyö, DI- tai pro gradu -työ ovat luontevia valmistuvien ammattilaisten sitoutta-
mismahdollisuuksia yrityksille. Väitöskirjatutkijoiden sitouttaminen seutukaupungin eko-
systeemiin ja väitöstutkimusväylien luominen ovat tärkeää TKI-yhteisön perustan luomista. 
Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopistolla tutkimus- ja kehittämistoimintaa on useilla eri aloilla eri seutukau-
pungeissa. Varkaudessa toteutuu kaupungin osarahoittamana Jyväskylän yliopiston his-
torian ja etnologian laitoksen Varkauden teollinen historia -, ihmiset aineettoman kulttuu-
riperinnön haltijoina sekä immaterial industrial cultural heritage -hankkeet, Kokkolassa 
taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen ulottuvuus -hanke ja Äänekoskella monipuolista 
resurssiviisauden ja biotalouden TKI-toimintaa.
Aalto-yliopisto
Aalto-yliopistolla on eri puolilla Suomea käynnissä tutkimushankkeita, joissa on mukana 
laajasti kotimaisia yrityksiä ja korkeakouluja. Seutukaupunkeihin kuten Forssaan, Riihi-
mäelle, Valkeakoskelle ja Savonlinnaan Aalto-yliopisto levittäytyy erityisesti Hämeen 
 ammattikorkeakoulun HAMKin ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin kautta. 
Aalto-yliopiston kautta seutukaupungeilla ja niiden yrityksillä on yhteydet auki Aallon 
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kansainvälisiin tutkimusverkostoihin ja siten toimijat pääsevät kontaktiin maailman johta-
vien TKI-toimijoiden kanssa. Seutukaupunkien tutkimusinfroja ja -tiloja on yhteiskäytössä.
Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeaAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on kehittänyt 2000-luvun alusta lähtien tutkimus- ja kou-
lutusympäristöjä. Etelä-Pohjanmaalla on ollut vahva yhteinen tahtotila TKI-toiminnan 
kehittämiseksi. Toiminta levittyy ympäri maakuntaa ja tärkeimpinä toimijoina ammatti-
korkeakoulun lisäksi siinä ovat Seinäjoen yliopistokeskus UCS sekä Epanet-verkosto. 
Epanet-verkosto on osa Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintaa ja sen tavoitteena on 
vahvistaa maakunnan tutkijoiden ja kehittämistyötä tekevien yhteistyötä. Epanetissä on 
mukana tutkijoita Helsingin yliopistosta, Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta, Tampe-
reen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Vaasan yliopistosta. Tutkimusalat ovat hyvinvointi 
ja luovuus, agrobiotalous ja kestävät ruokaratkaisut, älykkäät teknologiat sekä yrittäjyys ja 
kasvu. Muita kumppaneita ovat alueen kunnat, yritykset ja julkiset rahoittajat. Käytännön 
esimerkkeinä toiminta on tuottanut Alajärvellä metallialanyrityksille tutkijoilta hyödyn-
nettävää tietoa palveluliiketoiminnassa (VY), Alavudella arkkitehtuurin professorit ovat 
tehneet TKI-yhteistyötä keskustan kehittämisuunnittelussa (TAY), Kauhavalla TKI-yhteistyö-
hankkeessa professoreiden kanssa kehitettiin Skaala-ikkunoille, joka johti uuden tuotteen 
markkinoille vientiin (VY), Kurikassa tehtiin TKI-yhteistyötä virtuaalisuunnittelun profes-
suurihankkeessa ja hyödynnettiin virtuaaliteknologiaa metalliteollisuuden tuotekehityk-
sessä (TAY).
Seutukaupungeille ohjautuu vähäisesti TKI-rahoitusta. Erityisen heikossa asemassa 
ovat maakunnat, joissa ei ole omaa yliopistoa. Seutukaupunkien yrityksiä on kui-
tenkin mukana useissa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimushankkeissa. 
Ammattikorkeakouluilla on seutukaupunkeihin perustettuja tutkimuskeskuksia ja 
tutkimusinfraa.
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9 Seutukaupunkien profiloituminen, 
ekosysteemit ja strateginen 
kehittäminen 
Selvityksessä tuli ilmi, että seutukaupunkiyhteistyön elinehto korkeakouluille on yhteydet 
alueen yrityksiin. Täytyy olla jokin luonnollinen haaste ja yhteinen juoni, jota yritysten sekä 
kaupungin kanssa yhdessä lähdetään ratkaisemaan. Syyksi korkeakouluille ei riitä seutu-
kaupungin elinvoiman vahvistaminen. Pitkän aikavälin tarpeista ja strategisesta tekemi-
sestä voi kasvaa toimivia ekosysteemejä. 
Seutukaupungeissa on merkittäviä elinkeinokeskittymiä, joiden merkitys Suomen vien-
nille ja laajoille palveluketjuille on suuri. Tällaisia vuosikymmenten varrella kehittyneitä 
ekosysteemejä ovat esimerkiksi Uudenkaupungin autoklusteri, Savonlinnan mekaanisen 
metsäteollisuuden keskittymä, Kittilän ja levin alueen matkailukeskittymä sekä Iisalmen 
alueen teknologiateollisuuden keskittymä. Yksistään Tornion Outokummun terästehtaat 
ovat Euroopan suurin materiaalien kierrätyslaitos ja Raahen SSAB:n terästehdas Suomen 
suurin työllistäjä teollisuuslaitoksista. lyhyempi historia on Imatran urheilumatkailu- ja 
Heinolan kiertotalouskeskittymillä. Kaupungeissa on tehty selkeä valinta, mihin alaan ale-
taan satsata. Tämä on tarkoittanut luontaisesti myös poisvalintoja. Ekosysteemit ovat hy-
vin heterogeenisiä, eikä niiden synnyttäminen käy nopeasti. Täytyy olla pitkän tähtäimen 
suunnitelma, johon laaja joukko toimijoita sitoutuu.
Seutukaupunkien etuna on niiden kohtuullisen pieni koko ja siten hallittavuus sekä ket-
teryys. Alueellinen erikoistuminen on tapahtunut vuosikymmenten kuluessa ja veturiyri-
tysten ympärille on kehittynyt pk-yritysten verkosto. Jokaisessa kaupungissa on syntynyt 
elinkeinoa tukevia palveluja ja alihankintaketjuja. 
Haasteena voi korkeakouluyhteistyön käynnistämiseksi seutukaupungin ekosysteemissä 
olla epäviralliset aluerajat, joiden sisässä korkeakoulut toimivat. Ammattikorkeakoulu-
jen aluekehitystehtävä on ajateltu vain oman korkeakoulun alueelle. Myös yliopistoilla 
on aluerajoja kunnioittava kulttuuri, vaikka toiminta on valtakunnallista ja kansainvälistä. 
Mikäli alueella toimivalla korkeakoululla ei ole juuri seutukaupungin kärkialalle osaamista 
jaettavana, voi korkeakouluyhteistyö jäädä kokonaan toteutumatta. Korkeakouluilla on 
Suomessa perinteisesti ollut tapana palvella vain omaa epävirallista aluetta, mutta ajat-
telua olisi perusteltua laajentaa joustavammaksi. Mikäli Suomesta saataisiin aina parhain 
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mahdollinen koulutus sitä tarvitsevalle paikkakunnalle korkeakoulun kotimaakunnasta 
riippumatta, käytettäisiin resursseja paljon tehokkaammin, eikä katvealueita alueellisesti 
jäisi. Ketterät siirtymät eri puolille Suomea ovat helpommin toteutettavissa digialustoilla ja 
perusteltuja erityisesti aloilla, joilta ei erikoisosaamista ole laajasti saatavilla.
Varkauden energiaklusteri
Pohjois-Savon talouden ja viennin tärkeimmät teollisuuden alat ovat kone- ja energia-
teknologia. Varkauden alueelle on perustettu kesällä 2020 energiaklusteri, johon kuuluvat 
Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Varkauden alueen yrityspalvelu- ja 
kehittämisyhtiö Navitas Oy sekä 19 yritystä. Klusteri vastaa globaaliin muutokseen kohti 
päästötöntä energiantuotantoa, mikä tarkoittaa siirtymistä keskitetyistä fossiilisista tuo-
tantolaitoksista uusiutuvaan hajautettuun energiantuotantoon, biopolttoaineiden lisään-
tymiseen ja sähköistymiseen. 
Alueella halutaan lisätä yhteistyötä, kehittää uusia teknologioita ja vahvistaa TKI-toimin-
taa energiaklusterin avulla. TKI-klusterista on tavoitteena muodostaa alueelle laaja-alainen 
energia-alan teollisen mittakaavan kokonaisuus. Tavoitteena on, että klusterilla on valmiu-
det ja kyvykkyys testata ja kehittää uusia innovaatioita energia-alalla ja vastata yhden luu-
kun periaatteella alan yritysten tarpeisiin tuotekehityksessä ja testauksessa. 
Energiaklusterin toimintaan kuuluu myös koulutus. Savonia järjestää Varkauden kampuk-
sella insinööri (AMK)- sekä Master’s Degree programme in Energy -koulutusta. Kysynnän 
mukaan kampuksella järjestetään myös sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK) ja traden-
omi (AMK) koulutuksia ja jatkuvan oppimisen koulutusta. Savon koulutuskuntayhtymä 
järjestää kampuksella ammatillista sekä lukiokoulutusta ja kattilalaitosten käyttäjien päte-
vyyskirjojen edellyttämän Energia-alan ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintokoulu-
tuksia yhteistyössä Savonian kanssa.
Savonlinnan biotuotealan ekosysteemi
Savonlinnaan on kehittynyt vuosikymmenten aikana Suomen suurin mekaanisen metsä-
teollisuuden keskittymä. Reilut kymmenen vuotta Savonlinnan teknologiapuistossa toi-
minut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kuitulaboratorio on kasvanut vai-
heittain biotuotekeskukseksi ja kasvaessaan synnyttänyt biokierotalouden innovaatio- ja 
liiketoimintaekosysteemin. Toiminta kattaa tärkeän osan metsäbiotalouden arvoketjusta 
ja yhdistää eri toimijoiden asiantuntijuuksia. Keskuksessa toimii Xamkin lisäksi luonnon-
varakeskus luke, Aalto-yliopiston Kemiantekniikan korkeakoulun tutkimusryhmä sekä 
useita alueen yrityksiä.
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Biotuotetekniikan keskus ratkaisee kestävään kehitykseen, vähähiilisyyteen ja kiertotalou-
teen liittyviä haasteita. Metsäbiotalouden ja erityisesti puukuidun ja puunjalostuksen sivu-
virtojen (hemiselluloosa, ligniini, jätevedet ja hiilidioksidi) jalostaminen kestävän talouden 
tuotteiksi ja uusiksi liiketoiminnoiksi on tärkeä osa keskuksen toimintaa. Puukuidun jalos-
tustekniikat, uudet muovia korvaavat tuotteet sekä niiden innovatiiviset tuotantoproses-
sit ja puuntaimien kasvullisen lisäyksen kehittäminen ovat Kuitulaboratorion toiminnan 
ydintä. Uudeksi keskuksen vahvuusalaksi on kasvamassa vähähiilinen ja teollinen puura-
kentaminen. Ammattikorkeakoululla on biotuotekeskuksessa myös insinöörikoulutus, joka 
pitää ja tuo alueelle merkittävän määrän opiskelijoita.
Tavoitteena on käynnistää maailmanluokan teollisen puurakentamisen ja vähähiilisen 
 rakentamisen tutkimuslaboratorion käynnistyminen vuonna 2022 ja kasvattaa vuoteen 
2027 mennessä yhteisö 150 tutkijaan.
Ekosysteemi on mahdollistunut vahvan mekaanisen metsäteollisuuden toiminnan poh-
jalle. Hyvä yhteistyö Xamk ammattikorkeakoulun, yritysten, Savonlinnan kaupungin, 
 Etelä-Savon maakuntaliiton ja ElY-keskuksen kanssa on ollut ratkaisevan tärkeää biotuote-
keskuksen kehittymiselle.
Lohjan monta ekosysteemiä
lohjan kaupunki sijaitsee pääkaupunkiseudun kupeessa ja sen vahvuutena ovat hyvät 
liikenneyhteydet niin pääkaupunkiin kuin Turun moottoritietä pitkin Varsinais-Suomeen. 
Seutukaupunkiin on kehittynyt useita vahvoja ekosysteemeitä ja siksi kaupungissa on kes-
kitytty moneen alaan. Kaupungista löytyy Suomen suurin muovituoteteollisuuden keskit-
tymä, metsä- ja kaivosalan isoja yrityksiä, sivuvirtojen ja ruoan ekosysteemi sekä erityisesti 
veteen ja jätevirtoihin keskittynyt ympäristöklusteri. 
laurea ammattikorkeakoululla on kaupungissa noin 500 lähikoulutettavan opiskelijan 
kampus, josta valmistuu tradenomeja, sairaanhoitajia ja sosionomeja. Täydennyskoulu-
tusta toteutetaan esimerkiksi sosiaalialalla. Tilauskoulutuksena laurea on toteuttanut 
lohjalla sairaanhoitajakoulutusta kiinalaisille. Opiskelijat itse maksavat koulutuksesta 
 laurealle. Vuonna 2019 aloitti 22 opiskelijan ryhmä, jota yhdisti kova motivaatio, suomen 
ja kulttuurin oppimisen halu sekä toive työllistymisestä opintojen jälkeen. Kaikilla opiskeli-
joilla on 5–10 vuoden työkokemus sairaanhoitajan työstä Kiinasta.
Seutukaupunkeihin on rakentunut monenlaisia ekosysteemejä eri alojen ympärille. Hy-
viä tuloksia on saatu strategisella työllä ekosysteemin kehittämiseksi, jossa toimijoilla 
on yhteinen juoni ja jokainen osapuoli on sitoutunut sovittuihin tavoitteisiin.
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10 Seutukaupunkien asenteet 
korkeakoulutukseen ja korkeakoulujen 
asenteet seutukaupunkeihin
Seutukaupungit näkevät korkeakoulutuksen ja sen paikalla olon kaupungissa tärkeänä 
veturina, alueen elinvoiman ruokkijana ja myös osana positiivista imagoa. Mikäli kampus 
lähtee pois kaupungista tai koulutustarjonta hiipuu, nähtiin se negatiivisen kierteen isona 
vauhdittajana kaupungille. Seutukaupungit pitivät tärkeänä, että koulutusta toteutetaan 
nimenomaan paikan päällä, jotta opiskelijat saataisiin integroitua kaupunkiin ja yrityksiin 
jo opiskeluaikana. 
Kampuksella on paljon suurempi vaikutus seutukaupungille kuin mitä yksittäiset opis-
kelija- tai työpaikkaluvut kertovat, sillä vireä kampus vaikuttaa alueen ikärakenteeseen, 
kaupungin tulevaisuuden uskoon ja näkymiin sekä asukkaiden ja yritysten kiinnittymiseen 
sekä positiiviseen mielikuvaan kaupungista. Alueen yrityksille korkeakoulut ovat yhteys 
tutkimukseen sekä kansainvälisiin tutkimusverkostoihin ja -rahoitukseen.
Korkeakoulujen haastatteluissa kävi ilmi, että korkeakoulut halusivat ratkaista osaajatar-
veongelmaa, mutta kaupungin päättäjien tarvetta saada kampus kaupunkiin tai korkea-
koulun ”nimi seinään” ei pidetty merkittävänä asiana. Vaikka tahtoa saattoi olla kampuksen 
tuomiseen seutukaupunkiin, sitä ei nähty järkeväksi, koska ylimääräistä resurssia tällaiseen 
ei ole olemassa eikä näkyvissä. 
Korkeakoulujen sisällä massiivisesta keskittämisvaiheesta on haastavaa palata takaisin 
hajautettuun ajatteluun. Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaus on ollut hyvin vahvasti 
keskittävää aina vuoteen 2019 asti ja rahoitusmalli kuluvalle kaudelle 2021–2024 jatkaa 
vallinnutta linjaa. Juuri voimaan astunut rahoitusmalli ei tue korkeakoulujen joustavaa toi-
mintaa keskuskampusten ulkopuolella. Rahoitusmallin tavoitteena on ollut keskittämisen 
avulla laadun varmistaminen ja parantaminen.
Korkeakouluissa oli kuitenkin tahtoa toimia seutukaupungeissa, mutta pysyvien raken-
teiden sijaan verkostomaisesti ekosysteemeissä, joissa opiskeleminen ja opettaminen 
ei ole paikkaan sidottua. Korkeakouluilla oli huoli Suomen alueellisesta eriytymisestä. 
Alueellinen eriytyminen palvelee näennäisesti vain pääkaupunkiseutua, Turkua, Tampe-
retta ja Oulua. Tosiasiallisesti se heikentää myös kasvukeskuksia, mutta erityisesti muita 
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maakuntakeskuksia sekä niiden korkeakouluja, kun muuttovirta vie voimistuessaan koko 
ajan isompiin kaupunkeihin. Jo tällä hetkellä osassa maakuntakeskuksien korkeakouluissa 
on haasteita saada opiskelijoita kaikille vapaana oleville aloituspaikoille.
Sekä seutukaupungit että korkeakoulut näkivät oleellisena henkilösuhteet ja -kemian. 
 Molempien osapuolten on oltava samaa mieltä siitä mitä tavoitellaan. Seutukaupunkien 
aktiivinen ja rakentava toiminta korkeakoulujen suuntaan on edellytys sille, että korkea-
koulut pysyvät seutukaupungeissa tai lähtevät toteuttamaan koulutuksia tai TKI-toimia 
seutukaupunkeihin, koska edellä mainitulla tavalla korkeakouluilla ei vallitsevassa tilan-
teessa ole kannustinta toimia hajautetusti. 
Korkeakoulut pitivät seutukaupunkeja hyvin motivoituneina ja yhteistyöehdotuksista 
kumpusi seutukaupungeilta jopa ”häkellyttävää kiitollisuutta”. Seutukaupunkeja pidettiin 
siksikin hyvinä yhteistyökumppaneina, että ne olivat osoittautuneet ketteriksi ja byrokratia 
oli isompia kaupunkeja vähäisempää. Sekä seutukaupunkien että korkeakoulujen suun-
nalta kuului myös toiveita, että yhteydenpitoa, kehitysideoita ja yhteistyötä molemmin 
puolin voisi olla enemmänkin. Mikään ei toki synny ilman ihmisten välisiä yhteyksiä ja käy-
tännön tekoja. 
Sekä seutukaupungit, korkeakoulut että yritykset toivoivat aktiivisuutta toinen toisil-
taan koulutus- ja tki-toiminnan kehittämiseksi. Korkeakoulut pitivät seutukaupunkeja 
todella ketterinä ja motivoituneina kumppaneina. Seutukaupungeissa ymmärrettiin 
syvästi korkeakoulutuksen arvo ja merkitys kaupungin imagolle erityisesti paikkakun-
nalla toteutettuna. Seutukaupunkien ja korkeakoulujen yhteistyö on henkilösidon-
naista, mitä pitäisi pystyä muuttamaan systemaattisempaan suuntaan.
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11 Seutukaupungeille elinvoimaa
Seutukaupunkien elinvoiman eräs tärkeimmistä tekijöistä on osaavan työvoiman saanti 
alueen yrityksiin sekä yrityksissä tapahtuva TKI-toiminta. Hyvä koulutus varhaiskasva-
tuksesta korkea-asteelle ja nuorten sekä työikäisten pito paikkakunnalla ja veto paikka-
kunnalle pohjustavat sitä, että yritykset sekä muut työnantajat onnistuvat saamaan 
tarvitsemansa osaajat. Tiivis ja sitoutunut yritysekosysteemi vahvistaa hyvän kierrettä 
seutukaupungissa. 
11.1 Koulutuspolut toiselta asteelta korkeakouluihin
Seutukaupungeissa vahvoina toimijoina ovat toisen asteen koulutuksenjärjestäjät. Toki 
tässäkin vaihtelua seutukaupunkien heterogeenisyyden takia on paljon. Seutukaupun-
geista löytyy yleensä kuitenkin niin lukiokoulutusta kuin ammatillista koulutustakin. 
Uudessa lukiolaissa (2018) lukiot on velvoitettu toimimaan korkeakoulujen kanssa yhteis-
työssä. Osa oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman 
korkeakoulun kanssa. Korkeakoulu voi olla suomalainen tai kansainvälinen. linjauksen 
tavoitteena on parantaa korkeakoulujen saavutettavuutta ja samalla tuoda korkeakoulut 
kasvukeskuksista eri puolille Suomea. 
Ammatilliset oppilaitokset toimivat tärkeinä väylinä erityisesti ammattikorkeakouluihin ja 
siksi olisi olennaista, että alueella toimivilla koulutuksen järjestäjillä olisi koulutusvastuut 
samoilta aloilta. Ammatillisissa oppilaitoksissa on erilaista koulutusinfraa kuten laborato-
rioita, robotiikka- ja automaatioympäristöjä ja simulaatiolaitteistoja, joiden yhteiskäyttö 
korkeakoulujen kanssa olisi hyödyllistä.
laadukas toisen asteen opetus tuo korkeakouluihin hyvää opiskelija-ainesta. Oleellista on 
myös oppilaanohjauksen laatu. Kuinka nuoria kannustetaan ja tuetaan löytämään heidän 
vahvuuksia sekä uskomaan itse mahdollisuuksiinsa pärjätä korkeakouluopinnoissa. Oppi-
laanohjauksella voi olla pitkäkantoiset seuraukset, kun nuori miettii tulevaisuuden valinto-
jaan ja valitsee lopulta jatko-opiskelupaikkansa. Korkeakouluyhteistyö tilojen käytössä hyö-
dyttää molempia osapuolia. Toisen asteen ja kolmannen asteen toimijoiden vuorovaikutus 
on luontaista samoissa tiloissa ja lisäksi saadaan kustannushyötyjä. Raahessa tästä on hyviä 
kokemuksia Monikampus-mallissa, jossa toinen ja kolmas aste toimivat samoissa tiloissa.
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Seutukaupunkien koulutustilanteen kokonaisarvion saamiseksi olisi hyödyllistä selvittää 
korkeakoulutuksen lisäksi myös toisen asteen tilannetta, millä tavalla lukio- ja ammatilli-
nen koulutus on saavutettavissa seutukaupungeissa
Esimerkki
Iisalmen lukio on ollut monena vuonna peräkkäin Suomen parhaiden lukioiden  joukossa. 
Iisalmessa on satsattu perusasteen koulutukseen siten, että siellä on yhteensä jopa 
3,5 kuukautta enemmän 11.–9.-luokkien perusasteen opetusta verrattuna joihinkin mui-
hin Suomen kaupunkeihin. Opetussuunnitelmassa on panostettu erityisesti äidinkie-
leen ja matematiikkaan ja näillä toimilla nähdään olevan yhteys iisalmelaisten nuorten 
lukiomenestykseen.
11.2 Osaamisen ennakointi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
Opetushallitus kerää Suomessa valtakunnallista osaajatarvetietoa yhteistyössä Osaamisen 
ennakointi foorumin kanssa. Osaamisen ennakointifoorumi peilaa tarpeita pitkällä aika-
välillä alakohtaisesti ja tuottaa taustatietoa esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriölle 
koulutuspolitiikkatoimia varten. Tällä hetkellä lyhyen aikavälin ennakointitieto on hajal-
laan työ- ja elinkeinohallinnossa, KEHA-keskuksessa eli ElY-keskusten sekä TE-toimistojen 
kehittämis- ja hallintokeskuksessa, ElY-keskuksissa ja TE-toimistoissa. Suomessa ei kerätä 
yhtenäisesti alueellista osaajatarvetietoa vaan opetus- ja kulttuuriministeriön politiikan 
taustatiedot pohjaavat valtakunnallisiin ennakointitietoihin. Ongelmaa pyrkivät ratkai-
semaan myös toimialat keräämällä itse tietoa alan tarpeista ja korkeakoulut. Esimerkiksi 
Teknologiateollisuus ry on käynnistänyt osaajaverkostotyön, johon on kutsuttu kaikki tek-
niikan alan korkeakoulut ja Tampereen yliopisto on kehittämässä alueellisen osaamisen 
ennakointimallia.
Tilanne on kuitenkin muuttumassa, koska Marinin hallituksen jatkuvan oppimisen hank-
keessa on nähty tarpeelliseksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perus-
taminen, joka tuottaisi myös alueellista ennakointitietoa. Tavoitteena on tiivistää työelä-
män, alueiden elinkeinojen ja elinvoiman kehittämisen ja uusintamisen sekä osaamisen 
kehittämisen yhteyttä. Palvelukeskuksen yhteyteen on tulossa valtioneuvoston nimittämä 
jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto, jonka jäsenet olisivat työelämän edustajia. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuk-
sesta ja siihen liittyviksi laeiksi on tämän selvityksen kirjoitusaikaan lausuntokierroksella ja 
määrä antaa eduskuntaan kevään 2021 aikana.
Palvelujärjestelmää on tarkoitus muuttaa siten, että muodostetaan kansalaisten, yri-
tysten ja muiden työnantajien sekä alueiden edellytyksiä tukeva palveluekosysteemi. 
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Palveluekosysteemin toimintaa tukisi koulutustarjonnan ja koulutustoimijoiden tarjon-
takyvyn ajantasainen tieto, kansalaisten ja työelämän osaamisen nopeista kehittämis-
tarpeista ja keskipitkän ja pitkän aikavälin koulutustarve-ennakointitieto. Tavoitteena on 
tuottaa tietoa nykyisen työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannosta sekä tunnistaa 
aukot koulutus- ja osaamispalveluiden tarjonnassa (lausuntokierroksella oleva hallituksen 
esitys 1.3.2021). 
Oleellista palvelukeskuksen onnistumisessa on se, että palvelukeskus on avoin ja vuoro-
vaikutteinen niin yritysten kuin eri koulutusasteiden koulutuksen järjestäjien suuntaan ja 
että sen työntekijät itse jalkautuvat ja tutustuvat alueiden yrityksiin, jotta vuorovaikutusta 
tapahtuu koko ajan. lyhyen tähtäimen alueellisesta ennakoinnista on muodostettava 
systemaattinen malli, jossa hyödynnetään tiiviiden henkilökohtaisten yhteyksien lisäksi 
teknologioita kuten tekoälyä ennakoimaan tulevia tilanteita ja näkymiä työmarkkinoilla. 
Korkeakouluasiamiestoiminta Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla osoittaa kuinka oleel-
lista on korkeakoulun työntekijän toimiminen kehitettävän kunnan elinkeinopalveluissa. 
Palvelukeskuksen yhteyksien tulee olla äärimmäisen tiiviitä ja ajantasaisia kentälle kuten 
korkeakouluasiamiestoiminta osoittaa.
11.3 Koulutusvastuiden säätely tarkasteluun
Valtioneuvosto päättää korkeakoulujen ehdotuksista opetus- ja kulttuuriministeriön 
valmistelemasta tiedeministerin esittelyssä korkeakoulujen koulutusvastuut eli kunkin 
korkeakoulun tutkinnonanto-oikeudet niin alemman kuin ylemmän amk-tutkinnon kuin 
yliopiston kandidaatin-, maisterin- ja tohtorintutkintojen osalta. Määräaikaiset koulutus-
vastuut jaetaan yleensä viisivuotiskausiksi, tosin joitakin vastuumyöntöjä tehdään myös 
kauden aikana. Koulutusvastuupäätökset tehdään korkeakoulujen omien esitysten sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriön taustatietojen sekä politiikkalinjausten pohjalta. Tavoit-
teena on koulutuksen laadun varmistaminen, jotta tietyt korkeakoulut profiloituessaan eri 
aloille voisivat nostaa osaamistaan.
Moni korkeakoulu ja seutukaupunki koki selvityksessä koulutusvastuupäätösprosessin 
liian kankeaksi ja jäykäksi. Koulutusvastuiden uudistuminen ei pysy alueiden tarpeiden 
tahdissa, eikä ketterä osaamisen vieminen täten toteudu. 
Ministeriön ohjauksella pyritään profiloitumisen kautta koulutuksen laadun varmistamisen 
lisäksi myös kannustamaan korkeakouluja yhteistyöhön toinen toistensa kanssa. Yhteistyö 
ei kuitenkaan yleensä toteudu ainakaan kahdesta näkökulmasta. Ensiksikin korkeakoulut 
kilpailevat samoista opiskelijoista. Opiskelijakilpailu on erityisen kovaa siellä, missä nuo-
ria on vähemmän. Kilpailu juontuu korkeakoulujen rahoitusmallista, joka palkitsee kunkin 
korkeakoulun sisältä valmistuneista tutkinnoista. Uudessa rahoitusmallissa (2021–2025) 
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palkitaan myös opintopisteistä, joita toisen korkeakoulun opiskelija on suorittanut. Rahoi-
tusmalli kannustaa erityisesti opiskelijoiden nopeaan läpäisyyn ja tutkintojen valmistumi-
siin. Siksi korkeakoulut haluavat mahdollisimman laajan koulutusvastuupaletin, jotta opis-
kelijoita ja valmistuneita tutkintoja olisi myös enemmän. 
Toiseksi niille korkeakouluille, joilla jo on jollakin toisella alueella toimivan ja tiettyä kou-
lutusta toivovan korkeakoulun koulutusvastuu ei ole mitään kannustinta lähteä rakenta-
maan koulutusta toiselle paikkakunnalle. Rahoitusmalli ei palkitse yhteistyötoteutuksista 
vaan mikäli korkeakoulu haluaa ottaa mallista rahoituksellisesti kaiken irti, sen kannattaa 
toteuttaa keskitetysti maantieteellisesti vakioitua koulutusta. 
Koulutuspoliittisessa selonteossa hallitus esittää, että koulutusvastuiden säätelyä uudiste-
taan ja korkeakoulujen tutkintorakenteiden toimivuutta parannetaan. Koulutusvastuiden 
säätely todetaan jäykäksi ja eikä se vastaa yhteiskunnan osaamis- ja työvoimatarpeisiin 
riittävän nopeasti ja tehokkaasti laatu varmistaen. Koulutusvastuusäätelystä ehdotetaan 
tehtäväksi kokonaistarkastelu.
11.4 Korkeakoulutuksen paikkasidonnaisuus ja siitä 
luopuminen
Ylikoski ja Kivelä (2017) hahmottavat kolme erilaista mallia paikkasidonnaisuuteen korkea-
koulutuksessa. Ensimmäinen on perinteinen kampus-/oppilaitosmalli, jossa toiminta 
keskittyy kampukselle ja siellä oppilaitoksen tiloihin, seinien sisälle tai välittömään lä-
heisyyteen. Yhteistyö tapahtuu kustannustehokkaasti kampuksella ja sen ympäristössä 
ja yhteistyö määrittyy fyysisen läheisyyden perusteella. Oppilaitos on lähtökohtana, sen 
opetussuunnitelma, lukujärjestys ja tilat. Tietyillä koulutusaloilla kampusmalli on välttä-
mätön pakollisen laajan lähiopetuksen takia, jotta koulutus pääsee tapahtumaan tietyillä 
välineillä ja infrassa. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi laboratorioharjoittelu sotealalla. Kam-
puksen sijainnilla on suuri merkitys. Kampuksen lähialueen toimijat hyötyvät sen olemassa 
olosta, mutta vastaavasti mitä kauemmas kampuksesta maantieteellisesti mennään, sen 
vähemmän kampuksen toiminnasta voi hyötyä. 
Toisena on kumppanilähtöinen aluekehittämismalli, jossa toimitaan kumppanin kanssa 
yhteistyössä, kumppanin tiloissa esimerkiksi projektien ja harjoittelujen muodossa. Vaiku-
tuspiiri kumppanilähtöisessä aluekehittämismallissa on perinteistä kampus/oppilaitosmal-
lia laajempi ja toiminnan lähtökohtana ovat kumppanin ja aluekehittämisen tarpeet. Tällä 
mallilla toimivat alueelliset ammattikorkeakoulut. Maantieteellisen läheisyyden sijaan ins-
titutionaalisella läheisyydellä on merkitystä.
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Kolmas on paikasta riippumaton ja liikkuva kehittämismalli. Tutkimus, kehittäminen, kou-
lutus, tapahtumat ja toiminta viedään sinne missä kohderyhmä toimii ja liikkuu. Yhteistyö-
alue on joustava ja laajuus määrittyy tarpeen mukaan. Toiminnan lähtökohtana ovat toimi-
joiden tarpeiden lisäksi, verkostojen, kansalaisten ja yksilöiden tarpeet. (Ylikoski & Kivelä 
2017)
On syytä tunnistaa näiden kolmen eri paikkasidonnaisen mallin toimivuus suhteessa eri 
tarpeisiin. Seutukaupungeissa toteutetaan jo lähi-, hybridi- ja etäkoulutuksia. Paikkariippu-
mattoman toiminnan uskotaan toisaalta pitävän nuoret seutukaupungeissa pidempään ja 
houkuttelevan nuoria opiskelemaan pidempään, mutta toisaalta tuovan kouluttajia paik-
kakunnalle, kun voi työskennellä mistä tahansa.
Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on käynnissä yhteinen Digivisio 2030 -hanke, joka 
avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Oppimisen 
ekosysteemin tavoitteena on hyödyntää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa ja työelämää. 
Myös hallitus esittää koulutuspoliittisessa selonteossa, että vuoteen 2030 mennessä kor-
keakoulut toteuttavat yhteisen visionsa mukaisen yhtenäisen digitaalisen palveluympäris-
tön, jonka koulutussisältöjä oppijat niin suomeksi kuin ruotsiksikin voivat hyödyntää kou-
lutustaustasta tai työmarkkina-asemasta riippumatta.
Toiseksi hallitus esittää, että ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja Suomen akatemian 
toimintatapoja ja rakenteita uudistetaan siten, että verkostomainen yhteistyö, monipuoli-
nen ja korkealaatuinen osaamisen tuottaminen sekä uuden tiedon siirtäminen yhteiskun-
nan ja työelämän käyttöön toteutuu entistä paremmin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi amma-
tillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen sekä korkeakoulujen koulutuspalveluiden, tilojen, 
laitteiden sekä henkilöstön yhteiskäyttöä koulutuksen laadun ja saavutettavuuden paran-
tamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön on uudistettava ohjausta ja rahoitusta siten, että 
tähän aidosti on myös rahoituksellinen kannustin. 
11.5 Yritysekosysteemin rakentuminen
Seutukaupungista löytyy yleensä alueellinen vahvuusala tai -alat, joissa on perinteitä, 
pitkä ikäisiä yrityksiä sekä kasvunäkymiä. Aloja voi olla monta, jolloin poisvalitseminen tai 
erikoistuminen ei ole perusteltua. Mikäli profiloitumiseen on edellytykset ja on selkeästi 
ongelma tai haaste ratkaistavana, klusteriajattelu on viisasta. Ekosysteemeitä voi olla 
useita. Erilliset ekosysteemit myös tukevat toisiaan.
Ekosysteemissä seutukaupungilla on käynnistäjän ja välittäjän rooli. Kaupunki mahdollis-
taa ja luo sujuvaa toimintaympäristöä esimerkiksi nopeilla kaavaprosesseilla sekä muilla 
julkisilla palveluilla. 
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Ammattikorkeakoulut ja yliopistot voivat toimia neutraaleina alustan luojina, joilla on 
edellytykset koulutuksen tuottamiseen, TKI-hankkeiden hallinnointiin sekä rahoituksen 
keräämiseen ja TKI-infrastruktuurin kehittämiseen. Korkeakoulut ovat myös linkki niin suo-
malaiseen kuin kansainväliseen korkeakoulutukseen ja tutkimukseen.
Alueen yrityksillä on mahdollisuus toimia aktiivisina toimijoina niin suhteessa kaupun-
gin organisaatioon kuin korkeakouluihinkin. Yritykset voivat mahdollistaa muun muassa 
case-tehtävät, opinnäytetyöpaikat, tutkimuskokeilut ja väitöskirjatyön. Yhteistyön kautta 
niillä on mahdollista sitouttaa hyviä työntekijöitä ja saada tarvittavaa osaamista yritykseen.
Tiivis monen eri toimijan ekosysteemi, joka kykenee uudistamaan seudun elinkeinoelä-
mää, edellyttää toimijoiden välistä luottamusta, kumppanuutta sekä yhteisiä tavoitteita. 
Henkilösidonnaisuudesta pitäisi päästä systemaattiseen toimintatapaan, jossa  strateginen 
toimintamalli olisi ennalta suunniteltu ja sopimuksellisesti vahvistettu. Sopimuskautta 
ohjaisi konkreettinen etenemismalli, jolla olisi myös päättymisajankohta tai sovittu hetki, 
jolloin jatko olisi katkolla. Sopimuskauden onnistumista mitattaisiin tavoitteiden saavutta-
misella. Tulosten kehittymisellä olisi seuranta.
11.6 Kansainväliset opiskelijat ja osaajat Suomessa ja 
seutukaupungeissa
lähitulevaisuudessa Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia palveluiden tuottamiseen 
väestö rakenteemme takia, kun työikäisten määrä vähenee ja suuri joukko siirtyy työelä-
mästä eläkkeelle. Syntyvyyslukumme eivät myöskään ole olleet sitä tasoa, että tilanne hel-
pottuisi jatkossa. 
Sipilän hallituksen kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi käynnistämä Talent Boost 
-toimenpideohjelma on laajentunut Marinin hallituskaudella. Toimenpiteinä ovat muun 
muassa lupamenettelyjen nopeuttaminen kuukauteen, erityisasiantuntijoiden ja kasvu-
yrittäjien kahden viikon pikakaista, kansainvälisen rekrytoinnin mallin luominen, perhei-
den ja osaajien houkuttelun, asettumisen ja jäämisen vahvistaminen sekä opiskelijoiden ja 
tutkijoiden työllistymisen edistäminen. 
Valtakunnallisen tason toimien lisäksi esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan liitto on laatinut kan-
sainvälistymisen toimintaohjelman, jossa maakunnan yrityksiä autetaan kansainvälisty-
misen edistämisessä. lohjan esimerkki kiinalaisten sairaanhoitajien kouluttamisesta on 
esitelty edellä.
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Seutukaupungit ovat ikärakenteeltaan Suomen vanhimpiin kuuluvia ja siksi osaaja- ja 
työntekijäpula koettelee niitä aikaisemmin. Seutukaupunkien elinvoiman kannalta on 
äärimmäisen tärkeää, että kansainvälisiä opiskelijoita ja osaajia saadaan sitoutettua seu-
duille. Seutukaupunkien yritykset ovat tässä avainasemassa, sillä kansainvälisiä osaajia 
työllistämällä sitouttaminen toteutuu parhaiten.
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12 Johtopäätökset
Seutukaupunkien tilanne 2020-luvulla
Seutukaupungit ovat läpikäyneet niin teollisuuden, palveluiden kuin osaamisenkin raken-
teiden osalta useita rakennemuutoksia. Rakennemuutoksia ovat vauhdittaneet globaalit 
voimat, mutta myös kansalliset, maakunnalliset ja alueelliset toimenpiteet.
Seutukaupungit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: positiivisen rakennemuutoksen ja 
kasvun kaupunkeihin, keskijoukon hitaasti kehittyviin kaupunkeihin sekä haasteellisen 
tilanteen kaupunkeihin. Suurin osa seutukaupungeista kuuluu haasteellisen tilanteen 
kaupunkeihin.
Seutukaupungeissa sijaitsevat Suomen suurimmat teollisuuslaitokset ja sinne kohdistuvat 
myös viime vuosien suurimmat teollisuusinvestoinnit. Seutukaupungeissa on sinne vuo-
sikymmenten saatossa kiinnittyneen teollisen toiminnan lisäksi alueelle uskollisia perhe-
yrityksiä. Kaupunkien osaamistarve tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan työnmurroksen 
myötä, mikäli teollisuuslaitokset eivät siirry kaupungeista pois.
Seutukaupunkien vetovoimatekijöistä tärkeimmät ovat turvallisuus, asuinympäristö, lii-
kenteellinen saavutettavuus sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, ilmapiiri sekä fiilis. 
 Seutukaupunkien markkinoinnissa on suuri mahdollisuus elämänlaatuun liittyvän kuvas-
ton ja piirteiden käyttö.
Korkeakoulutus Suomessa ja seutukaupungeissa
Suomen korkeakoulujärjestelmä on yksi maailman tehokkaimmista ja tasa-arvoisimmista. 
Suomalaisten nuorten koulutusaste on kuitenkin viime vuosina jäämässä OECD-maista 
jälkeen.
Suomen korkeakouluverkosto on yksi maailman kattavimmista, mutta silti koulutuserot 
ovat merkittävät niin maakuntien välillä kuin maakuntien sisäisesti kuntien välillä. Kas-
vukeskukset ja niiden kehyskunnat ovat koulutetumpia kuin seutukaupungit. Vähintään 
alemman korkeakoulututkinnon omaavia 30-39-vuotiaita seutukaupungeissa on keski-
määrin muita kuntia vähemmän.
Seutukaupungeista neljästä suoritettiin yliopistotutkintoja vuosina 2015–2020. Yhteensä 
kaikista yliopistotutkinnoista seutukaupungeissa suoritettiin 1 % eli alle 1 000.
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Seutukaupungeista 27:ssä suoritettiin yli 100 ammattikorkeakoulututkintoja vuosina 
2015–2020. Pienimuotoista tutkintoon johtavaa koulutusta oli 11:sta seutukaupungissa. 
Kaikista ammattikorkeakoulututkinnoista 2015-2020 seutukaupungeissa suoritettiin reilu 
10 %.
Mikäli nuoret halutaan pitää paikkakunnalla, olisi sieltä löydyttävä opiskelupaikka ja opin-
tojen jälkeen työpaikka. Suurinta siirtymät pois paikkakunnalta ovat opintoihin hakeudut-
taessa ja heti opintojen jälkeen. Pienemmiltä paikkakunnilta siirrytään lähes poikkeuksetta 
isommille paikkakunnille ja kasvukeskuksista lähes ainoastaan pääkaupunkiseudulle.
Jokainen korkeakoulu tarjoaa erikseen omia palveluita ja koulutuksia. Koulutustarjonta 
on Suomessa haastavasti saavutettavissa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhtei-
nen digialusta tuo tulevaisuudessa helpotusta tarvittavan koulutuksen löytämiseen ja 
saavutettavuuteen.
Työelämän tarpeet muuttuvat nopeasti myös seutukaupungeissa ja tarpeisiin pitäisi pys-
tyä vastaamaan laadusta tinkimättä. Uusille aloille kuten kyberturvallisuuteen tai hyvin-
voinnin uusiin digipalveluihin pitää rakentaa koulutusta ja tutkimusta monialaisesti koko 
Suomen ja myös maailman parasta osaamista käyttäen.
TKI-tarpeeseen vastaaminen seutukaupungeissa
Korkeakoulutus ja TKI-toimet seutukaupungeissa vaihtelevat todella paljon. Skaala ulottuu 
vireistä korkeakoulukampuksista ja TKI-keskuksista seutukaupunkeihin, joissa ei toimintaa 
ole ollenkaan. 20:ssa seutukaupungissa on korkeakouluista lähinnä ammattikorkeakoulu-
jen toteuttamaa TKI-toimintaa.
Seutukaupungit ja niiden yritykset ovat valmiita maksamaan ja myös maksavat korkea-
koulutuksesta ja TKI-yhteistyöstä. 
Suomessa on useita seutukaupunkien ympärille kasvaneita yritysekosysteemejä, joissa 
korkeakoulut ovat mukana toimijoina. Seutukaupungeissa hyvää on ketterä ja joustava 
kuntahallinto sekä motivaatio toimia korkeakoulujen kanssa. Yritykset ovat yleensä hyvin 
sitoutuneita paikkakunnalle.
Seutukaupunkien korkeakoulutoiminnan aktiivisuutta ja laatua määrittävät usein henkilö-
suhteet, mutta yhteistyöstä haluttaisiin vahvempaa ja systemaattisempaa, jottei toiminta 
olisi henkilöriippuvaista ja haavoittuvaa.
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Koulutuspolut, osaamisen ennakointi, koulutusvastuiden säätely
Ammatillista ja lukiokoulutusta seutukaupungeissa on keskimäärin hyvin, mutta on olen-
naista, että koulutusvastuut seuraisivat ammatillisesta oppilaitoksesta korkeakouluihin 
kaupungeittain. Ammatillisen ja lukiokoulutuksen tilannetta ei tarkkaan seutukaupun-
geissa ole selvitetty.
Osaamisen ennakointia tehdään Suomessa tällä hetkellä valtakunnallisesti pitkällä aika-
välillä osaamisen ennakointifoorumin kautta Opetushallituksessa, mutta lyhyen täh-
täimen ennakointia tehdään alueittain hajallaan ja tieto on myös hajallaan eri puolilla 
aluehallintoa.
Korkeakoulujen koulutusvastuut säädellään opetusministeriöstä käsin ja vastuut jae-
taan määräaikaisesti pääsääntöisesti viideksi vuodeksi kerrallaan sopimusneuvottelu-
jen yhteydessä. Säätely koetaan jäykäksi sekä hitaaksi reagoimaan työelämän paikallisiin 
muutoksiin.
Korkeakoulutuksen paikkasidonnaisuus, TKI ja kansainväliset osaajat
Korkeakoulutus on perinteisesti toiminut paikkaan sidotusti kampuksilla, jolloin toiminta 
on keskittynyt oppilaitoksen tiloihin tai sen välittömään läheisyyteen. Siten myös yhteis-
työkumppanit ovat olleet läheltä kampusta.
Koronan myötä paikasta riippumaton ja liikkuva kehittämismalli on muuttunut uudeksi 
normaaliksi, mikä voi olla seutukaupunkien koulutustason nostolle, osaajatarpeeseen vas-
taamiselle ja TKI-toiminnan kehittämiselle suuri mahdollisuus. Niin lähi-, hybridi- kuin etä-
toimintaakin tarvitaan.
TKI-rahoitus keskittyy yliopistopaikkakunnille ja -maakuntiin. Suomen Akatemian ja 
 Business Finlandin rahoitus osuu seutukaupunkeihin hyvin harvoin. Itä- ja Pohjois-Suomen 
TKI-rahoituksen tilannetta helpottaa Euroopan Unionin rahoitusväylät.
Kansainvälisiä osaajia, opiskelijoita ja työntekijöitä tarvitaan seutukaupungissa yhtä lailla 
kuin muuallakin Suomessa. Englanninkielisistä opintokokonaisuuksista ja tutkinnoista 
toisella asteella ja korkeakouluissa on pulaa. Seutukaupunkien ikärakenne huomioiden 
kansainvälisen työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton tarve on jopa muuta Suomea 
suurempi.
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13 Toimenpide-ehdotukset
Ennakointi
Valtakunnallisen pitkän tähtäimen koulutuksen ennakointityön rinnalle pitää luoda alueel-
linen yritysten arjessa kiinni oleva ennakointityömalli, joka luo ajantasaista tietoa osaaja-
tarvekohtaisesti lyhyellä tähtäimellä. Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksessa on tämän-
kaltaiset tavoitteet, mutta on huolehdittava, että palvelukeskuksen toiminta on käytän-
nönläheistä sekä tiiviissä vuorovaikutuksessa alueen yritysten, kaupungin sekä koulutuk-
sen järjestäjien kanssa.
Vahvistetaan muun muassa valtakunnan päättäjien tietopohjaa selvittämällä seutukau-
punkien todellinen vaikutus bruttokansantuotteeseen sekä vientiin seutukaupungeissa 
toimivien yritysten kanssa Tilastokeskuksen tietojen pohjalta.
Strateginen tekeminen
Seutukaupunkien on tunnistettava omat olemassa olevat vahvuutensa, joiden varaan voi-
vat tulevaisuuden rakentaa. Profilointi varmistaa pysyvyyden, mutta voi tarkoittaa myös 
luopumisia. 
Seutukaupunkien, korkeakoulujen, alueen yritysten ja muiden työnantajien tulisi tehdä 
strategisia kumppanuussopimuksia ja toimintamalleja, jotka varmistavat osapuolien sitou-
tumisen toimintaan ja pitkäntähtäimen tavoitteet kaikille osapuolille.
Seutukaupungin, korkeakoulujen sekä muiden koulutuksen järjestäjien ja alueen yritys-
ten sekä työnantajien tulee luoda yhteinen foorumi, jossa järjestelmällisesti käydään läpi 
osaajatarpeet, harjoittelumahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa sekä keskustelut olemassa 
olevasta koulutustarjonnasta.
luodaan työ- ja elinkeinoministeriön kaupunkirahoituksella seutukaupunkien ekosystee-
mien vahvistamisohjelmia.
Osaajatarpeeseen vastaaminen
Kehitetään koulutusvastuusäätelyä siten, että korkeakoulut pystyvät vastaamaan alueiden 
osaajatarpeisiin laadukkaasti, ketterästi ja joustavasti.
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kootaan suomalainen tutkintoon johtava ja jatkuvan oppimisen korkeakoulutus yhteiselle 
alustalle helposti haettavaan muotoon. (Digivisio 2030)
Varmistetaan tutkintoon johtavan ja jatkuvan oppimisen koulutusten joustava tar-
jonta seutukaupunkeihin etä-, hybridi- tai lähikoulutuksina sekä sen rahoitus erillisellä 
seutukaupunkipaketilla. 
luodaan opintokokonaisuuksia ja -moduuleita uusia työelämätarpeita varten aloille, joille 
tällä hetkellä ei ole koulutusta tai joille yritykset kouluttavat itse. Opintokokonaisuuksissa 
yhdistellään tarpeen mukaan eri korkeakoulujen osaamista, jotta kokonaisuuksien laatu 
varmistetaan. tarvittaessa haetaan osaamista kansainvälisistä korkeakouluista. uusia aloja 
ovat mm. kyberturvallisuus (turvallisuusala, juridiikka, yhteiskuntatieteet, älyteknologia, 
robotiikka).
selvitetään toisen asteen koulutuksen tilanne ja näkymät seutukaupungeissa.
luodaan seutukaupungeissa koulutuspolkuja ammatillisista oppilaitoksista sekä lukioista 
alueen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin ja luodaan räätälöityjä eri koulutusastei-
den yhteisten kampusten toimintamalleja. Harkitaan yliopistokeskusmallin tuomista valit-
tuihin seutukaupunkeihin.
luodaan seutukaupungeissa koulutuspolkuja ammattikorkeakouluista yliopistoihin 
siten, että opiskelu ylempiin korkeakoulututkintoihin on vähintään osin mahdollista 
seutukaupungeissa.
tiivistetään seutukaupunkien, yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä yritysten ja muiden 
työnantajien kanssa, jotta seutukaupunkien yritykset pääsevät tarjoamaan harjoittelu- ja 
opinnäytetyöpaikkoja niin kansainvälisille kuin kotimaisille korkeakouluopiskelijoille.
Vastataan osaajatarpeeseen järjestämällä englanninkielisiä koulutuskokonaisuuksia, mark-
kinoimalla kokonaisuuksia eri maihin kansainvälisten opiskelijoiden seutukaupunkeihin 
saamiseksi, kootaan elämisen palvelupaketteja seutukaupunkeihin muuttaville opiske-
lijoille ja varmistetaan harjoittelupaikat kansainvälisille osaajille paikallisten yritysten 
kanssa.
muutetaan korkeakoulujen rahoitusmalli palkitsemaan vahvemmin korkeakoulujen väli-
sestä yhteistyöstä ja alueellisesta vaikuttavuudesta.
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Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
luodaan seutukaupungeissa valittujen koulutusalojen osalta koulutusväyliä väitöskirja-
tutkimukseen yhteistyössä yliopistojen kanssa. Väitöskirjatutkimuksilla luodaan pohjaa 
tki-toiminnalle.
Selvitetään Business Finlandin rahoituskriteereiden yhteensopivuus seutukaupunkien yri-
tysten TKI-tarpeiden kanssa. Varmistetaan esimerkiksi teollisten prosessien tki-rahoituksen 
saantimahdollisuudet.
luodaan seutukaupungeille oma tki-ohjelma Business Finlandin sekä Suomen Akatemian 
rahoituksen kautta.
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